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Carta als lectors
quests darrers dies han estat prolífics per a la
Guàrdia
 Civil, i per a la Policia. S'han detingut
grups o bandes de delinqüents que estaven fent tala
a la nostra zona, en especial a la costa: a s'Illot, Cala
Morlanda, Es Port, Cala Anguila i Cala Mendia.
L'escala de robatoris d'aquests darrers mesos ha
estat espectacular, amb l'agravant que una part dels
ciutadans tenen tan poca confiança en la forma d'ad-
ministrar la justícia, que ni se molesten a denunciar
segons quins delictes.
Aquesta pèrdua de confiança ve motivada per
dues circumstàncies fonamentals i greus: La Guàrdia
Civil sembla que no actua dins Manacor-Ciutat i la
Policia Nacional no té efectius humans suficients.
D'altra banda el sistema judicial tampoc funciona
així com voldrien els ciutadans que, de tant en tant,
poden comprovar com un detingut per robatori resta
en llibertat immediatament i torna a delinqüir; fet
aquest, que, sembla, ha passat fa poquíssims dies,
segons informacions que tenim de fonts policials.
Des d'una columna periodística no podem analit-
zar detingudament el procés de detecció, detenció i
judicació dels delinqüents, perquè la nostra visió
seria simplista i incompleta. Es probable que dins la
cadena antidelicte algú treballi amb baixa moral
perquè la legislació sembla protegir els suposats de-
linqüents. Aquest tema requeriria una anàlisi a nive-
11 de parlament de tot l'Estat.
Però aquí i ara vivim una situació preocupant. En-
tren a infinitat de cases, especialment a la zona cos-
tera on, com és sabut, molta de gent hi té la segona
residencia i, per tant, en hivern, les cases són buides.
Del temps que la gent deixava la clau al pany a
ara no ha canviat massa la mentalitat dels manaco-
rins. La gent que fa poble no roba. Però aquella gent
que depèn de la droga, o aquella que ve a Mallorca
sense feina (ni ganes de fer-ne) saben que vénen a
un paradís.
Qué pot perdre un lladre? Ni prestigi social, ni pa-
trimoni. Normalment és gent que no té res a perdre i
l'únic càstig possible és la presó. Però entre que no
hi ha efectius suficients per detenir-los, que el siste-
ma judicial no funciona bé i que les presons estan
plenes... els lladres viuen més bé que mai. I si algú
diu que aquí la delinqüència ha baixat, senzillament
no és veritat. En tot cas será veritat només damunt
les estadístiques.
Si bé els delictes contra les persones són limitats,
els que es produeixen contra les propietats són exa-
gerats. Quan un surt de casa mai no sap si li hauran
entrat quan hi torni.
Davant aquesta situació, molt preocupant  perquè
suposa un sotrac a la forma de viure dels mallor-
quins, és precís que la nostra primera autoritat, el
Batle, convoqui la Junta de Seguretat que presideix
si és necessari, un Plenari Municipal per a cercar so-
lucions efectives al poblema.
Als manacorins ningú no ens perdona un sol im-
post i no obstant, l'Estat, no té la Comissaria ben do-
tada amb tots els homes necessaris. Aquí, les autori-
tats municipals hi han d'intervenir i han de denun-
ciar les deficiències... o seran còmplices d'un estat de
coses que ningú no vol mantenir, excepte, clar, els
liad res.
Amb mitjans escassos, però demostrant que hi ha
ofici, s'han aconseguit uns èxits policials que serien
extraordinaris si els detinguts no estassin al carrer
d'aquí a dos dies. Esperem que no sigui així i enho-
rabona per la feina ben feta.
El problema de
la delinqüència 
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AC'TUALI1A-1- MUNICIPAL
Déu ens agafi confessats
I...J'expressió de més d'un al
saber que Aumasa s'ha adjudicat
el servei de transport urbà de Ma-
nacor per cspai de 10 anys. El re-
cord més prescnt que tenc del scu
servei de transport és el d'un dia
de l'estiu de fa dos anys, en què la
carretera d'enllaç entre Manacor i
Porto Cristo estava en obres. Re-
cord l'autocar pujar pel carrer Bor-
dils de Porto Cristo, en direcció a
Manacor, ple d'ocupants com si
fos una Ilauna de sardines i amb
els vidres coberts d'un dit de pols
que quasi no deixava veure a l'in-
terior. Un espectacle denigrant.
Però no gaire més que una anécdo-
ta més, que ja sé que no pot supe-
rar la del dia en que no va poder
pujar la Costa de Ca'n Blau, es va
empotrar contra el restaurant d'Es
Control, o es va fermar la porta
amb cordes perquè caja. L'historial
és tant llarg que fer-ne aquí una
llista no és possible per manca
d 'espai.
Per això, quan s'ha conegut que
la concessió del transport urbà ha
caigut en mans d'Aumasa, alguns,
tot i no venir-nos de nou, no hcm
pogut evitar el dur-nos les mans al
cap. Però, qui sap, sempre s'hi és
a temps a canviar, i mentres hi
hagi vida hi haurà esperances. Es-
perem que el scrvei de bus urbà
sigui, per Aumasa, l'inici del
canvi.
TURISME
ira la segona mala notícia que
rebia en menys d'una setmana.
Només
 tres dics abans havia sabut
que la planificació urbanística dels
ajuntaments de les Balears sumen
entre totes la possibilitat de cons-
truir 600.000 places turístiques
mes de les que hi ha actualment.
En l'actualitat a Balears hi ha
450.000 places turístiques, i ja
n'hi ha massa. Si algun dia ens
donás per desemvolupar per com-
plet els plans urbanístics dels ajun-
taments veuríem més que doblada
l'actual oferta turística de les Illes.
Però aquesta mala notícia a Ma-
AUMASA S'HA
ADJUDICAT EL
SERVEI DE
TRANSPORT
URBÀ PER UN
ESPA1 DE DEU
ANYS
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MANACOR
CAL DEMANAR
QUE L' ADMINIS-
TRACIO DE
CADA DIA
ESTIGUI MÉS
PROP DEL
CIUTADÀ
nacor ve contrarrestada per l'anun-
ci del delegat d'Urbanisme de la
seva voluntat de dur a aprovació
inicial el Pla General d'Ordenació
Urbana de Manacor d'aquí a dos
mesos. Sembla difícil que una cor-
poració municipal s'arribi a posar
d'acord per aprovar un document
d'aquesta trascendencia. Però si hi
ha un moment propici per aprovar-
lo, en que les pressions seran me-
nors degut a la crisi, és ara. Un
Pla General que hauria de pretenir
el ser el mes restrictiu possible,
amb un cost menor per a l'admi-
nistració local. No hi ha perquè
tenir por a la restricció, un Pla Ge-
neral sempre és ampliable. En
canvi, una vegada concedits uns
drets, es molt difílil tornar enrera.
JUTJATS
ots els partits polítics de Ma-
nacor s'han posat d'acord per de-
manar, en nom de l'Ajuntament i
de tot el poble al que representen,
a la presidencia del Tribunal Supe-
rior de Justícia de les Balears que
les vistes del Jutjat Penal número
4 de Palma es seguesquin cele-
brant a Manacor, en comptes de
fer-se a Ciutat, com es precedent.
A Manacor no hi ha jutjat Penal,
però els titulars del número 4 de
Palma, que veu cls casos de la co-
marca de Manacor, fins ara es des-
plaçaven a Manacor per celebrar
les vistes orals, i evitar així el des-
plaçament dels advocats i de totes
les persones involucrades i convo-
cades en cada cas. Un servei digne
d'agrair, donat que no és obligat,
amb el qual ara, pea), els titulars
uels jutjats del Penal sembla que
volen acabar, provocant que les
persones de la comarca de Mana-
cor s'hagin de desplaçar a Ciutat.
Per tant, tot i reconeixent l'es-
forç dels responsables del Jutjat
número 4 de Palma, cal demanar
que, en la millora d'un servei que
l'administració ha de procurar que
cl chitan de cada dia tcngui més
prop, es mantcngui la dinámica
mantinguda fins ara i siguin ells
els que venguin a Manacor.
IDO S. A S'AGRÍCOLA Hl HA
MOGUDA. ARA MÉS QUE MAI. LO
PRESIDENT I TOT VA ALS CONCERTS
QUE ORGANITZEN ELS SOSSIOS PER
DORMIR SA SESTA, I SI ELS POLÍTICS
AMB MAJÚSCULES TENEN UN
INTERÉS MAJÚSCUL EN UN CLUB DE
RELIQUIES DEL TRIASSIC, ÉS
PÉRQUE AIXIO, COM EL BARÇA, ES
MES QUE UN CLUB....
MÉS QUE UN ESCORXADOR I TOT
DIRIA JO, ENC QUE SIGUI ALLÁ ON
MES PELL SE LLEVA DE TOT EL
TERME MUNICIPAL. ÉS UNA
PLATAFORMA POLÍTICA. QUI HO
HAVIA DE DIR. ELLS MATEIXOS NO
SE'N PODEN AVENIR. LO MÉS FOTUT
ÉS QUE SI ELS PUGEN ELS FUMS
TAMBÉ PUJARAN ELS CORTADOS...
ELS CATÒLICS, D'ALTRA BANDA,
VENEN A SER LA PLATAFORMA DE
L'OPOSICIÓ (POLITICA, PERQUE EN
QÜESTIÓ DE CORTADOS NO Hl
TENEN RES QUE FER) ESTAN
PENSANT EN FER SOSSIOS AMB
CARNET 1 TOT. DE MOMENT FAN
TENIR VER ALLI:5 DE "RESERVAT EL
DRET D'ADMISSICr. AL MANCO PEL
CONCURS DE NADALES..
L'ajuntament haurà de recórrer a l'endeutament per acabar les obres del Passeig Ferrocarril 
Les inversions 'd'enguany suposaran 400 milions
M. Ferrer.- Dins aquest mes de
gener l'equip de govern municipal
está preparant el que será el pres-
supost per enguany. Aquest pres-
supost que es preveu que sia de
2000. milions de pessetes inclourà
una partida d'uns 400 milions desti-
nats a les inversions.
El Passeig Ferrocarril, una de
les inversions previstes per
enguany
Les inversions previstes per en-
guany es centren sobretot amb tres
projectes importants que són la rea-
lització de les obres del Passeig Fe-
rrocarril així com la xarxa d'aigua
de Porto Cristo i el Centre Cívic de
Cales de Mallorca.
Les obres que s'han de dur a
terme al Passeig Ferrocarril tenen
un pressupost d'uns 214 milions
dels quals una part es podran obte-
nir mitjançant les subvencions i
Dins el projecte del Passeig Ferrocarril
s'incluirá el tram de la via de/tren que
enllaçará amb l'Avinguda Frai Jumper
Serra.
també les contribucions especials, i
els altres doblers s'hauran d'obtenir
mitjançant un endeutament per part
de l'ajuntament.
L'expropiació de les cases del
costat de la via del tren
Per tal de poder dur a terme el
tram final de les obres del passeig
ferrocarril, l'ajuntament haurà d'arri-
bar a un acord amb els propietaris
de les dues cases situades al costat
de la via del tren. Aquest és el tram
on s'han de juntar el passeig Ferro-
carril i l'avinguda Frai Juníper
Serra, i que servirá per seguir l'anell
de circumval.lació previst per
 Mana-
cor.
Finalment cal resaltar que aques-
tes obres podrien donar comença-
ment passat l'estiu, dins el mes de
setembre o octubre per acabar ja a
dins l'any 1994.
PRODUCTOS CARNICOS DE MANACOR
A SU SERVICIO
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L'empresa manacorina no va deixar bon record del seu primer servei de bus
 urbà.
Le esperamos
ÍEstas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.E_Y!1`
Opel Manta GSI 	
Fiat Tipo 16 v. ABS-Aire 	
Opel Corsa City (varios)
Opel Corsa Cty (varios)
Opel Cadett 4 p. 1.6 	
Ford Fiesta 	
Citroén Visa GTI 	
Citroén AX 1.4 5 p. 	
Flat Tipo DGT aire 	
Renault S-5 GT turbo	
Renault S-5 GT turbo	
PM-AS - 700.000 pts.
PM-BB - 1.100.000 pts.
	
 PM-AY - 480.000 pts.
	  PM-Z - con garantía
PM-AK - buen estado
PM-AT - garantizado
PM-AL - buen estado
PM-AP - Pocos kilómetros
PM-BC - Semi-nuevos
PM-AK - 550.000 pts.
PM-AS - Pocos kms.
CORMOTOR, S. A.
nra. Palma- Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACUR (Raleares)
Concesiona nos Of ies
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Mejores por experiencia
PSOE i PSM es manifestaren en contra de la privatització del servei municipal
Adjudicat per 10 anys el servei de
transport urbà
 a l'empresa Aumasa
L'empresa de transport públic Autocares
Manacor S.A. donará el servei de bus urbà de
Manacor durant els pròxims deu anys. Així ho
va acordar l'ajuntament en Ple el passat di-
marts, adjudicant amb els vots de l'equip de
govern el servei a una de les dues ofertes pre-
sentades per Aumasa al concurs. Els dos
grups de l'oposició, PSOE i PSM, es manifes-
taren en contra d'aquesta adjudicació, per en-
tendre que la d'Aumasa no és una bona oferta
ni compleix amb les condicions imposades
per l'Ajuntament.
A. Sansó.-L'empresa de trans-
port públic Autocares Manacor S.A.
s'ha adjudicat el servei de bus urbà
que fins avui venia donant l'Ajunta-
ment amb un vehicle municipal. La
concessió del servei es va acordar
en el Ple de la Corporació del pas-
sat dimarts i tendrá una duració de
10 anys des del dia de la firma del
contracte. L'oferta guanyadora del
concurs públic ha estat una de les
dues presentades per Autocares
Manacor. Aumasa ofereix el servei
de bus des de les 630 fins a les
1715 hores, amb una tarifa de 40
pessetes per viatge, que realitzarà
un vehicle encara per matricular de
denou places marca Toyota i amb
dues portes. L'empresa, a més a
més, rebrà una indemnització anual
de l'Ajuntament de 3.025.332 pes-
setes, en concepte del que es su-
posa que perdrà l'empresa per trac-
tar-se d'un servei deficitari. L'Ajun-
tament ha descartat dues ofertes
més, una altra presentada per la
mateixa empresa Aumasa, més ba-
rata, i l'única de l'empresa Pedro
Pou Fiol, més cara.
Postura contrària
ministració local solicitava un servei
de les 630 fins a les 20 hores. Per
la seva part, Josep Barrull, portaveu
del PSOE, també va considerar un
error l'adjudicació del servei a Au-
masa i va destacar el fet de qué
quan l'hospital entri en funciona-
ment el vehicle de 19 places será
insuficient, però l'Ajuntament no
podrá obligar a l'empresa a posar
un autocar més gran.
L'acord de concedir el servei a
Aumasa va ser adoptat per l'equip
de govern, però no va comptar amb
el suport dels grups de l'oposició.
Maria Antònia Vadell, del PSM, va
recordar la negativa experiencia
que va suposar l'adjudicació del
servei de bus urbà a Aumasa en el
any 1988, «que va comportar nom-
broses denuncies per part dels
usuaris». A més a més, Vadell va
recalcar el fet de que l'oferta d'Au-
masa no compleix amb les condi-
cions imposades per l'Ajuntament,
ja que a les bases del concurs l'ad-
El Teatre Municipal de Manacor tendrá el seu gerent a partir del mes d'abril.
Després de qué el treatre dugui prop de 7 anys de funcionament
L'Ajuntament crea la plaça de gerent del
Teatre i coordinador dels actes culturals
A. Sansó.-L'Ajuntament de Ma-
nacor ha aprovat les bases per a
presentar-se al concurs per cobrir la
plaça de gerent del Teatre Munici-
pal i coordinador dels actes cultu-
rals. La persona que guanyi el con-
curs s'encarregarà del funciona-
ment del Teatre Municipal i de coor-
dinar les festes i quants actes cultu-
rals organitzi l'Ajuntament de Mana-
cor. El proper mes de març l'actual
gerent, Tomeu Amengual, acaba el
contracte després d'ocupar el cà-
rrec durant tres anys. L'equip de
govern municipal, en comptes de
contractar a una altre persona com
ha fet fins ara per ocupar aquest
lloc quan els responsables han
complert els tres anys de contracte,
ha decidit crear la plaça per a qué
sigui ocupada de forma definitiva.
El Teatre Municipal va començar
a funcionar fa prop de set anys.
Des de Ilavors ençà han ocupat el
càrrec de gerent primer Tomeu
Amengual, després Joan Servera i
finalment una altra vegada Tomeu
Amengual. Però fins ara la plaça
havia estat ocupada de forma tem-
poral. La creació d'aquesta plaça
de personal laboral fixe promoguda
per la comissió de Cultura de l'Ajun-
tament de Manacor ha estat ben
acceptada per part de tots els grups
polítics amb representació munici-
pal.
Tots els grups polítics destacaren la competència demostrada per Julio Alvarez
Elogis per la gestió del secretad de
l'Ajuntament en el seu darrer Ple
A. Sansó.-Tots els grups polítics
amb representació municipal elo-
giaren la gestió del secretari gene-
ral de l'Ajuntament de Manacor en
el transcurs de la que per ell va ser
la darrera sessió del Ple de la cor-
poració, sessions a les que ell hi és
present per prendre acta. Els porta-
veus dels diferents grups polítics
destacaren la competéncia demos-
trada per Julio Alvarez Merino en la
seva gestió al front de la secretaria
general i la seguretat jurídica apor-
tada a l'administració local grades
als seus indiscutibles coneixements
del Dret. Els polítics qualificaren a
Julio Alvarez de secretari de prime-
ra categoria reconeguda, i manifes-
taren el seu disgust per perdre un
ki conseller de tanta vàlua, encara
?que satisfacció per tractar-se d'una
%causa motiu de satisfacció pel propici) Julio Alvarez.
Nascut a Madrid     
Julio Alvarez Merino va néixer a
Madrid fa 37 anys. Llicenciat en
Dret, va arribar a Manacor el juliol
de 1982 per ocupar la plaça en pro-
pietat de la secretaria general de
l'Ajuntament, procedent de Bilbao,
on ocupava el
 càrrec
 de tècnic
d'administració general de l'Ajunta-
ment. Un any després es casa amb
la manacorina Maria Martí Roig,
amb la qual tenen un fill actualment
de set anys. Des de l'agost de 1982
fins el gener de 1985 va ser també
secretari general de l'Ajuntament de
Sant Llorenç, degut a la vacant que
es produí a la localitat
Deu anys i mig després deixa el
seu càrrec de responsable del per-
sonal de l'Ajuntament de Manacor
per iniciar la carrera judicial en la
categoria de Jutje. Julio Alvarez
deixa el seu càrrec avui (divendres
15) per traslladar-se a Madrid on ha
d'assistir a un curs pràctic de la ca-
rrera judicial. Si no hi ha cap contra-
temps dóna per acabada l'etapa de
carrera en l'administració local.
Joan Hiera Ualmau, tecnic d'admi-
nistració general de l'ajuntament de
Manacor ocupará el seu lloc de
forma interina, fins que un secretari
de carrera ocupi la placa en propie-
tat.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particplar: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miercoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. césar Mesón Legaz
El pressupost d'obra privada a Manacor
durant 1992 baixa a la meitat de 1990
La suma dels pressuposts d'obra privada
justificats a l'Ajuntament de Manacor durant
1992 dóna la xifra de 2.500 milions de pesse-
tes. Aquesta xifra és la meitat de la registrada
durant 1990 i 1.250 milions menor a la de
1991. Només el cas únic de l'inici de l'obra
pública de construcció de l'hospital comarcal
ha salvat a l'Ajuntament de Manacor de veure
considerablement disminuïts
 els•seus ingres-
sos per aquest concepte.
A. Sansó.-El volum d'obra priva-
da justificat davant l'administració
local de Manacor durant 1992 no ha
superat la meitat del pressupostat
dos anys enrera. L'any 1990 l'Ajun-
tament de Manacor va recaptar 101
milions de pessetes en concepte de
l'impost sobre construccions que
aplica sobre els projectes presen-
tats. Des de 1990 l'Ajuntament de
Manacor cobra per aquest concepte
un 2% sobre el pressupost total de
l'obra. Això vol dir que els pressu-
posts d'obra privada presentats du-
rant 1990 sumaren un total  pròxim
als 5.000 milions de pessetes.
Aquests ingressos, pero, es veren
reduïts a 65 milions de pessetes
durant 1991, corresponents als
3.250 milions de pessetes justificats
en obra. I una vegada més, aquesta
quantitat s'hauria vista reduïda du-
rant l'exercici de 1992 que l'Ajunta-
ment acaba de tancar, si no fos per-
qué es va incloure el cas únic de
l'obra pública de construcció de
l'hospital comarcal. L'obra de l'hos-
pital comarcal té un pressupost de
4.000 milions de pessetes i per ella
sola suposa uns ingressos a l'admi-
nistració local de 80 milions de pes-
setes. Però llevat d'aquest cas ex-
traordinari, els ingressos municipals
per obra privada pressupostada du-
rant 1992 només arriba als 50 mi-
lions de pessetes. Aquests 50 mi-
lions de pessetes corresponen al
volum de 2.500 milions de pessetes
que sumaren els oressuposts dels
617 projectes d'obra presentats du-
rant 1992. La meitat de la xifra re-
gistrada durant 1990.
Similar a 1987
Aquesta xifra de 2.500 milions de
pessetes és similar a la sumada
l'any 1987, de 2.100 milions, i la
més baixa registrada des de llavors
ençà. El «boom» de la construcció
es deixà
 notar a l'Ajuntament de
Manacor l'any 1988, any en qué la
suma dels pressuposts justificats va
passar dels 2.100 milions de l'any
anterior als 6.000 d'aquell any. De
Ilavors ençà el volum d'obra es va
mantenir en xifres molt elevades,
3.000 milions durant 1989 i 5.000
milions durant 1990, fins que l'any
1991 va començar una baixada que
es manté durant 1992 i es preveu
que continuará durant 1993.
' 	 •	 •
Els pressuposts d'obra privada justificats durant 1992 sumen 2.500 milions.
L'Ajuntament
 ha vist considerablement
 disminuïts els ingressos per aquest concepte
RAD,I/COM
COMUNICACIONES
*Importantes ofertas en teléfonos
homologados TE LYCO:
-Teléfono con contestador de
telefónica 	  16.500.-
-Teléfono inalámbrico 	  18.890.-
-Teléfonos de oficina
a partir de 	  7.000 pts.
OFERTA EN TELEFONOS MOVILES
Ofertas válidas hasta finalizar existencias.
*Emisoras Comerciales
y de Radioaficionados le hacemos el
• 10 (71, de Dto. hasta el 23 de Enero
C/. Bosch, 12 - esqu. Gime II • Tel. 55 10 98 • 07500 MANACOR
SANT LLORENÇ
DISSABTE DIA 16, VESPRE
FOGUERÓ DE SANT ANTONI
A partir de les 21'00 lis.
 hi haurà
COCA I VI
VOS ESPERAM!
Ctra. Son Servera, n° 38
	
SANT LLORENÇ
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.
Les ofrecemos el más alto interés
y la máxima rentabilidad a su dinero
desde un 12 % hasta un 25 % anual
VENGA A CONOCERNOS
C/ Alejandro Rosselló, 5-1° lzda.
07500 MANACOR
Tel. 84 33 01. Fax 84 38 02
TUROPAT
Dietética Obesidad -
Iridio' ogia-
Tratarnientos naturales
Plaza Wéyler, 2
'07500-MANACOR
.
Mallorca z55 55 24
Huertas es reuní amb les associacions de
 veïns
 per explicar els problemes de la xarxa pública
L'ajuntament instal.la a les escoles filtres
per eliminar els nitrats de l'aigua
M. Ferrer.- El delegat de Sanitat
de l'ajuntament manacorí, Pep
Huertas va mantenir el passat di-
vendres una molt interessant reunió
amb els distints representants de
les associacions de veïns, per tal
d'explicar-los el moment actual de
la xarxa pública que, com és sabut
de tots, té un nivell molt alt de ni-
trats.
A aquesta reunió Huertas va
voler aclarir una serie de punts
sobre la sanitat i per tal, va parlar
de la normativa sobre els nitrats, de
la prohibició d'emprar aigua de la
xarxa per donar a lactants i de la re-
comanació de que no es begui
aquesta aigua fins que no s'haguin
rebaixat el nombre de nitrats.
Per altra banda, també va deixar
molt clara la postura de l'ajunta-
ment, tranquil.litzar a la població i
que no s'alarmin ja que s'estan pre-
nent totes les mesures  necessàries
per resoldre la situació; aquestes es
refereixen a instar a Aguas Mana-
La delegació de sanitat, que presideix
Pep Huertas, ha fet instat lar filtres per
eliminar els nitrats de l'aigua de la
xarxa a les distintes escoles de
Manacor.
cor SA. perquè cerqui nous pous i
per altra banda la instal.lació a les
escoles de Manacor de filtres per
eliminar els nitrats de l'aigua.
El Col.legi Es Canyar primer
centre amb filtres eliminadors
de nitrats
El dilluns d'aquesta mateixa set-
mana es va instal.lar al Col.legi
d'Es Canyar el primer dels filtres
que serveixen per eliminar els ni-
trats que pugi tenir l'aigua de la
xarxa, amb una puresa del 90%. La
instal.lació dels filtres, aue ha orde-
nat la delegació de Sanitat, serviran
perquè els nins de Manacor puguin
beure aigua a l'escola sense que
els seus pares es puguin preocu-
par, aquest sistema s'està implan-
tant a les distintes escoles de Ma-
nacor, així també ha estat instal.lat
al pre-escolar de Sa Torre i al
Col.legi Simó Ballester aquesta set-
mana.
Protagonistes
Joan Andreu, que ha
dimitit com a Secretari
del Partit Popular de
Manacor per presentar
la seva candidatura a la
Presidència de
S'Agrícola.
Pere Foguet,
resonsable metge
d'Asepeyo a Manacor,
que molt prest anirà a
viure a Anglaterra per
acabar la seva
especialitat,
Traumatoloqia.
Joan Pero Cerrato,
pintor manacorí que
inaugurará una nova
exposició a Sa Capella
Fonda de Maria de la
Salut baix el títol
dObra Recent».
Aquesta mostra seguirá
la línia de la visió
estelar de l'artista, i es
podrá visitar del 23 de
gener fins al 2 de
febrer.
Jaume Melis, que com
en anteriors edicions,
ha estat un dels
principals actors de
l'obra de teatre «El Rei
Herodes» que
s'escenifica el passat
dissabte al Teatre
Municipal.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS. 	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
	 Paella
(que renovamos diariamente)	 Pescado
postre, vino, agua y café
	 postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Asfalten l'Avinguda de Salvador Joan
14>1
En aquests dies s'ha procedit a
realitzar diverses millores a varis
carrers de la nostra localitat. Entre
elles i com ja varen publicar en pas-
sades edicions, es troba la capa
d'asfalt que s'ha donat a l'Avinguda
Salvador Joan, que encara que
ocasionassin embossos per una es-
tona, era sumament necessari. Per
altra banda pareix esser que hi
haurà
 altres carrers que veuran mi-
llorada el seu asfalt. Sempre que es
tracti de millores tothom hi ve a bé.
Foto: Antoni Blau
OFERTAS ENERO-FEBRERO 
CANCUN	  59.900 PTS.
ACAPULCO 	  59.900 PTS.
SANTO DOMINGO 	  69.900 PTS.
BRASIL 	  69.900 PTS.
THAILANDIA 	  82.900 PTS.
CUBA	  87.900 PTS.
EGIPTO 	  74.900 PTS.
TENERIFE (Pensión completa) 	  38.900 PTS.
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
Placa des Mercat, 21 A
07500 MANACOR
••
SALIDA ESPECIAL
MANACOR Y COMARCA
ESTAMBUL
Del 15 al 22 Febrero
INCLUIMOS: Autocar Manacor-Aeropuerto-
Manacor, Avión Palma-Estambul-Palma, Es-
tancia 7 noches en Hotel 4 estrellas en aloja-
miento y desayuno. Seguro de viaje, acompa-
ñante viajes Llevant. Bolsa de viaje.
Precio: 59.900 pts.
Plazas limitadas
AGENCIA DE VIATGES
LLEVANT
VIATGES LLEVANT, LOS MEJORES VIAJES, EL MEJOR PRECIO
RESTAURANT
Morí den Sopa
LES COMUNICA QUE ESTE
LOCAL ESTARA NUEVAMENTE
A SU SERVICIO A PARTIR DEL
MARTES 20 DE ENERO
CTRA. MANACOR - PORTO CRISTO	 TEL. 55 01 93
Ses eleccions a s'Agrícola són com ses
primáriee als EE. UU. Cada partit hi afica un
aigutzir, un afiliat, un tamborer...
Hauran de superar En
 Serrà,
 que ve a ser una
espacie de Reagan, gran actor, que ha acon-
seguit que xerrin d'EH, encara que qualcú en
parli bé...
Fent lee coses made in USA, En Joan de sa
SIMCA será En Bush, En Pere Mateu será En
Ross Perot i En Gaspar Forteza será En Clin-
ton...
Desfilaran per Manacor amb bandes de cor-
netes i majorettes, que agraden an els vellar-
dos ultres, i aquests tenen es vots!
Comandar s'Agrícola vesteix. Es nou presi-
dent penará a ser de desconegut a famós,
posará medallas i srómniárá amb arribar a ser
Batle...
Però que se prepari, perquè ets SOSSIOS de
sa taula de devora sa finestra ja han
començat a llevar pell! ja han tret tots es de-
fectes des candidats. Un dia vos ho contarem
tot... de moment és massa fort!
5/110c1
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Anals Mounacorins
Docurnealsció histórica: Dr. Noél Christmas- Documentació gráfica: J. J. Remix
•Bernat Nadal
SANT ANTONI
ÉS UN SANT
MOLT
LLEGIDOR
La utilitat de les Associacions de
Veïnats
F a uns dies dialogava ambun amic sobre la utilitat deles Associacions de Veï-
nats i quines haurien de ser les
seves funcions, a més a més d'or-
ganitzar festes de barriada. Existeix
una corrent d'opinió en el sentit que
les Associacions assoleixen exces-
siu protagonisme i massa influencia
política i que això correspon única i
exclussivament als polítics, que han
estat votats per qualque cosa.
Un altre punt de vista -i és el
meu- és que les associacions viuen
d'aprop la problemática de cada ba-
rriada i tenen una informació de pri-
mera mà;
 per tant, al conèixer
 els
petits detalls de cada racó del
poble, tenen un cert avantatge
sobre els polítics, més enfrascats
en temes de despatx o de política.
Allò que és cert és que els regi-
dors tenen el poder polític directe
atorgat per sufragi universal i són
els màxims responsables. No obs-
tant, també és veritat que les Asso-
ciacions de Veïnats també són de-
mocrátiques (potser de forma més
pura) i els dirigents, evidentment,
són elegits de forma neta, per vota-
ció. Estam, idó davant dos poders,
no iguals, però complementaris,
ambdós legals i legítims.
La versió més simplista seria que
l'Ajuntament donás unes subven-
cions per fer festes i tirar coets i
que les AAVV no molestin més.
Aprofundir un poc més el tema, els
Batles, o les Comissions de Go-
vern, podrien establir, formalment,
una col.laboració directa amb les
associacions i utilitzar-les com a
elements consultius: Analitzar els
problemes de circul.lació, decidir
com disposar de places o parc pú-
blics, participar en l'estètica del
barri i en qualsevol assumpte de
trascendencia pública que afecti els
ve .in a ts
No tenen, els polítics, cap obliga-
ció legal de consultar amb les
AAVV i, de fet, si hi consulten, és
per alló dels vots més que no per
vertader interés. Ara bé, l'elegància
no té res a veure amb les obliga-
cions i tal volta se poara aconse-
guir un bon funcionament de la ciu-
tat; d'aquí venen les expressions ci-
visme, ciutadania, ciutadà... Preci-
sament la col.laboració és una acti-
tud molt diferenciada de l'obligació i
crec que les Associacions de Veï-
nats estan disposades a col.laborar
i a ser escoltades. D'aquí la seva
utilitat. D'aquí i del fet que tenen
una capacitat de convocatòria su-
perior a la dels partits polítics, pel
simple fet que, se suposa, no per-
segueixen el lucre, ni en treuen un
sou, ni un guany material a nivell
d'individu.
Crec que les AAVV no es poden
constituir en un govern paral.lel ni
en una dictadura que amenaci els
polítics, però sí podrien assumir el
paper
 d'allò
 que en diríem
«defensor del Poble» i ,
 sempre a
base de
 mà
 esquerra i de diplomà-
cia en primer terme, haurien de
gestionar els problemes
 d'interès
públic, però també les petites quei-
xes dels ciutadans que no saben o
no s'atreveixen a acudir davant els
polítics, per manca de decissió o
per por.
1 els Ajuntaments no haurien de
consentir, per dignitat, que les
AAVV haguéssin d'actuar mai en
contra del poder polític, perquè
això voldria dir que els polítics no
farien alió que vol el poble, no se-
rien representants grendins, al-
menys en alguns casos determi-
nats.
Les Associacions de Veïnats
poden servir -i serveixen- per fer
una tasca directa en favor de la po-
blació, però també per recordar als
elegits que la democràcia no con-
sisteix a aconseguir vots i després
fer el que vulguin, ans que tenen
unes obligacions contretes i que
han d'administrar un poble i un pa-
trimoni comú, no un corral particu-
lar.
D'aquí que qualsevol ajuntament
amb mires nobles voldrà
 la
col.laboració dels veïnats, mentre
que un Consistori poc eficaç o poc
transparent desitjarà esborrar del
mapa les agrupacions ciutadanes,
perquè poden servir de denúncia.
Que cadascú entri en consciencia i
actui segons el seu lleial entendre.
~II , 	 s'
Les
 barreres foren
 instal.lades el 
 passat divendres
El Claustre ja es tanca als vespres
La Brigada Municipal de l'Ajuntament insta/.la les barreres al Claustre el passat divendres
Abans d'adjudicarse la segona fase de les obres de la plaça, l'equip de govern es
va comprometre a debatre la seva construció amb els membres de l'oposició
El passat divendres foren ins-
tal.lades al Claustre de Sant Vicenç
les barreres que s'utilitzaran, sola-
ment als vespres, per tancar l'es-
mentat edifici per evitar la seva de-
gradació. Així Ajuntament i Associa-
cio de Veïns arribaren a un acord
per a que es tanqui el Claustre del
Convent dels Dominics per la nit, i
posar una barrera als actes de van-
dalisque que es produeixen dins el
recinte durant els vespres i que han
causat en vàries ocasions destros-
sos. Les dues entrades al Claustre
es tanquen des de el passat diven-
dres amb les barreres que varen
ser fabricades per iniciativa de l'an-
terior batle, Jaume Llull.
Plaga de Verdures
L'oposició de l'Ajuntament de Ma-
nacor va sol.licitar debatre el tema
les obres de construcció de la nova
plaga de ses Verdures. Ja que, se-
gons el batle, aquesta proposta
havia arribat tard, s'arriba dintre de
la celebració del darrer plenari a un
acord en que abans d'adjudicar la
segona fase es tractaria el tema.
Pareix esser que s'han trobat algu-
nes anomalies en quant al correcte
debat que obliga una obra d'aques-
tes característiques.
Poliesportiu
L'empresa de construcció «Cu-
biertas Mazov" será l'encarregada
de du a terme les obres del polies-
portiu M-4, segons ha informat el
delegat d'Esports, Rafel Sureda.
Encara que no s'hagi donat a conei-
xer la data en que es començaran
aquestes instal.lacions si és sap
\,„\\
que la duració máxima será de nou
mesos. Aquesta construcció comp-
ta amb un pressupost de 164 mi-
lions dels quals l'Ajuntament de Ma-
nacor ja ha sufragat la quantia de
73 milions. La capacitat d'especta-
dors será de 750 i constará de tres ú)
pistes separades amb dues cortines1
i tot el material de gimnástica ex-
ceptuant el móvil pel qual s'haurà
d'arribar a un acord.
Ha estat el darrer en presentar la seva candidatura a s' Agrícola 
GASPAR FORTEZA
«La meya postura no ha estat
 contradictòria,
fins ara sempre m'havia negat»
La darrera persona que ha presentat la seva can-
didatura a la presidencia de s'Agrícola ha estat
Gaspar Forteza. Malgrat que fins la passada set-
mana afirmé que no es presentaria, a darrera hora,
i segons el mateix «per les pressions que he
rebut» es presenta com a tercer candidat.
- Quan es va plantejar presen-
tar la seva candidatura a la presi-
dencia de s'Agrícola?.
S'havia dit des de feia estona que
me presentaria i jo no ho havia dit
mai, malgrat que els mateixos com-
panys de la Junta Directiva m'ho
havien demanat. Finalment fou el
passat dissabte quan a resultes
d'una conversació amb una serie
de persones me vaig decidir.
- Per qué a les primeres reu-
nions de la Junta Directiva va
afirmar que no es presentaria?
Des de que Antoni Serrà va dir
que dimitiria me varen demanar que
me presentas però jo considerava
que amb el CD. Manacor ja anava
ben servit.
- No ha estat contradictóri da-
vant la gent en general, amb mol-
tes ocasions fins arribar a la seva
decissió final?.
No, jo no havia dit mai que sí, per
tal la meya postura no ha estat  con-
tradictòria, fins ara sempre m'havia
negat.
- No creu que aquestes elec-
cions s'han polititzat de demés?
Pel que es comenta hi ha hagut
moltes intervencions de distints par-
tits polítics. Fins i tot, algunes per-
sones que s'havien de presentar
després no ho han fet per aquestes
raons polítiques. Crec que s'Agríco-
la ha de ser una institució totalment
lliure i independent.
- Quins seran els objectius de
Gaspar Forteza com a candidat?
La gestió feta fins ara ha estat
molt bona. Intentarla potenciar la fi-
gura del soci que es sentís a gust i
també seguir la tasca cultural que
tan bons resultats ha donat. Si la si-
tuació económica ho permetés arre-
glariem el primer pis per fer una
sala d'exposicions i conferencies.
- Com veu l'ambent que es viu
a s'Agrícola aquests dies?.
S'ha sobredimensionat molt el
que és l'elecció. Se li está donant
una importancia molt grossa de la
que no té, ser president de s'Agrí-
cola no implica haver de ser batle ni
res parescut i ara pareix que s'ha
de decidir el futur del poble cosa
que no és així.
- Éssent President del CD. Ma-
nacor, serien compatibles els
dos càrrecs?
Crec que els presidents no ho fan
tot mai, si el Manacor funciona no
és grades al president sinó a la
junta directiva; crec que a s'Agríco-
la hauria de passar el mateix, treba-
llar tots junts i que el president
posas el seu granet d'arena.
- Per acabar, vol afegir qualque
cosa?
Sols dir que faig comptes ser
molt respetuós amb la campanya
electoral perquè les altres dues per-
sones que es presenten me merei-
xen tots els respetes i que deman
als socis que me votiguen, i que es
que no me votin sapin que tindrán
el meu respecte i consideració.
M• Magdalena Ferrer.
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Es presenta com a candidat a la
 presidència
 de S' Agricola per segona vegada
PERE MATHEU
«Els socis han de votar una persona i no
un partit polític»
A tan sols vuit dies per l'elecció del que será
nou president de l'Associació Cultural s'Agrícola,
s'han presentat finalment tres candidatures. Un
dels candidats, que és a la vegada veterà, per ser
la segona vegada que es presenta per a la presi-
ciencia de s'Agrícola, és Pere Matheu. Fent un poc
d'história és pot dir que es presenta a les anteriors
eleccions malgrat no va guanyar per un
 escàs
marge de vots front d'Antoni
 Serrà; Aquestes són
les idees del candidat...
- Pere Matheu es presenta per se-
gona vegada a la presidencia de s'A-
grícola, creu que les coses han can-
viat des d'aquells moments?
Pens que no ha canviat res des de fa
quatre anys, el que sí ha canviat és el
sistema de votació; ara el soci no pot
delegar el seu vot però si presentar el
vot per correu certificat de manera que
justifiqui que la persona dona al vot a
«tal" candidat sempre acompanyat del
carnet d'identitat.
- Per qué aquesta segona tentativa
per la seva part?
Em torn presentar com a candidat
per «empeño» personal, per la moguda
que hi ha en aquests moments i sobre-
tot perque pens que som una persona
que tenc temps per poder dedicar a
l' Associació.
- Quines serien les realitzacions
que voldria dur a terme en cas de ser
elegit president de s'Agrícola?.
Sempre que les condicions económi-
ques ho permetin, voldria realitzar en el
primer pis un saló dedicat íntegrament
als socis de l'entitat, un local on es pu-
guin instal.lar jocs i també una pantalla
de televisió, etc. Tot per l'entreteni-
ments dels socis.
- Vol dir que en aquests moments
els socis no es poden «divertir» en
el bar?
No és així exactament, nosaltres, és
a dir, l'associació rep uns dos milions
per part d'en Jaume que dur el bar, i
per tal s'han de tenir en compte alguns
factors i s'ha de respectar aquest con-
tracte.
- En el mandat de l'anterior presi-
dent es va cuidar molt la part cultu-
ral, quina seria la seva posició, es
seguiria amb les exposicions?
Com a Societat Cultural es ferien
més actes a més de les exposicions,
com podrien ser conferencies, presen-
tacions de llibres o també excursions
de caire cultural. El que s'ha de fer és
explotar al màxim s'Agrícola en el seu
sentit d'Associació Cultural.
- Com veu rambent que es viu en
aquests moments a s'Agrícola?
Supós que hi haurà una «riña», pero
jo el que no vull és aficar-me en políti-
ca; és cert que pertanya a un partit polí-
tic, Convergencia de Manacor, però
quan vaig presentar la meya candidatu-
ra li vaig dir a n'Eduardo Puche, qu no
s'havia d'aficar en res de s'Agrícola,
perquè no té res a veure la política amb
la presidencia de s'Agrícola. En
aquests moments, pens que existeix
una brega entre el PP i UM, cada un
presenta el seu candidat, però jo no me
vull aficar amb això. Crec que aquí es
vota a una persona i no a un partit polí-
tic.
- Si Pere Matheu fos elegit nou
President, quina seria la seva prime-
ra tasca?.
Després de nombrar a la Junta Direc-
tiva i de donar explicació als socis
sobre l'estat econòmic
 es podrá comen-
çar a fer feina. Un pot que resulta molt
important és que dels 309 socis que hi
ha, n'existeixen uns 40 que no han li-
guitat la quota anual de 5.000 pessetes,
i per tal s'ha d'arreglar la seva situació,
i en tot cas donar cabuda als nous
socis que fa estona tenen demanada la
seva entrada dins l'Associació.
- Per acabar, com definiria l'ambent
d'aquest dies a s'Agrícola?
És calent, hi ha molta d'animació. Jo
no he tingut cap xerrada amb els altres
candidats però pel que diu la gent está
molt animat.
- Qué les diria als socis
 perquè
 el
votassin?.
Simplement que si ells creuen que
som capaç de fer la feina que me toca-
ria i som del seu agrad que me votas-
sin, res més.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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Tindrà lloc el proper dia 28 a les set de l' horabaixa
Ses Aules inaugurará el nou local
M. Ferrer A finals d'aquest mes
de gener, Ses Aules de Tercera
Edat de Manacor comptaran amb el
nou local, el qual es troba situat al
carrer Pbo XII. En aquests moments
ja es duen a terme les obres que
consisteixen amb pintar i col.locar
tota uns sèrie de separacions als
que hi haurà els distints departa-
ments destinats a les activitats que
dur a terme Ses Aules.
El dia 28 inauguració oficial
del local
El dijous, 28 de gener, les distin-
tes autoritats tant de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear així com de l'Ajunta-
cz.Nment de Manacor i els represen-
tants
 de Ses Aules es reuniran al
Fo nou local, per dur a terme la inau-
guració oficial. Aquesta donará co-
mençament a les set de l'horabaixa
amb la bendició del local i seguida- 	 els presents.
ment es servirá un refrigeri per tots
Asociación Tercera Edad
3- Campeonato de Petanca
Han sido sorteados los equipos del 3°' Campeo-
nato de Petanca patrocinado por Sports Perelló,
dando principio en el Parque Municipal esta misma
semana a las 15 horas. Os invitamos para presen-
ciar este Campeonato.
La primera prueba de pesca para el Campeonato
de este año 1993, dará principio día 27 de los co-
rrientes, con salida a las 730 horas desde la Plaza
del Mercado. Lugar de pesca en Calas de Mallorca.
Para el domingo día 31 comida de compañerismo
en el hotel Playa Blanca de S'Illot.
Rogamos a nuestros asociados nos traigan una
fotocopia del Carnet de Identidad. También nos en-
treguen el billete de Lotería para poder cobrarlo.
Antoni Serrà manifestà al llarg de la reunió amb els tres candidats, que aquestes
eleccions s'havien polititzat de demés.
,
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Per explicar-los que els vots no es podran enviar per correu
Antoni Serrà reuneix als tres candidats a s'Agrícola
M. Ferrer.- El dimecres a vespre va
tenir lloc a s'Agrícola una reunió, con-
vocada per Antoni Serrà
 amb els tres
candidats que es presenten a les elec-
cions que es duran a terme el proper
diumenge, dia 24 de gener.
A aquesta reunió el fins ara President
de s'Agrícola, explica als tres candi-
dats, Joan Andreu, Pere Matheu i Gas-
par Forteza que a les eleccions del diu-
menge no serien vàlids
 els vots enviats
per correu certificat ja que s'havia infor-
mat a correus de que seria necessària
la presencia d'un notad i per altra
banda, es preveia que aquest serien
mínims. Tots els presents estaren d'a-
cord en qué els socis de l'entitat, po-
dien personar-se a la mateixa per depo-
sitar el vot.
Per altra banda Serrà també va voler
deixar ben clar la seva postura al res-
pecte que aquestes eleccions s'havien
polititzat massa, i que s'Agrícola és una
associació cultural i no té res de políti-
ca.
Les eleccions del proper
diumenge
El proper diumenge, es tancarà s'A-
grícola a partir de les 945h pels no
socis, i será a les 10h quan s'obrirà l'ur-
na perque els socis puguin depositar el
seu vot.
De cada candidat es depositaran un
total de 300 paperetes i a s'Agrícola
mateix els socis podran escollir quin
dels tres candidats volen com a nou
president de l'entitat. Les eleccions
acabaran a la una i seguidament es pa-
sará al recompte de vots, just després
es farà públic el nom del nou president.
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SANT ANTONI
ÉS UN SANT
MOLT
LLEGIDOR
BEARN
Col-labora ció
25 anys de tots
Montserrat Galmés Duran
Sant Antoni 1993
Potser el guany més significatiu del
qual podríem sentir-nos orgullosos des
del Patronat de Sant Antoni ha estat el
de contribuir a recuperar unes festes
d'origen ancestral que, per un seguit de
raons que no analitzarem, havien per-
dut el favor popular. Encara que, si
hem d'esser més estrictes, el favor del
poble no el podien haver acabar de per-
dre de tot. Efectivament, hauria estat
impossible, per molta feina i per molt
d'entusiasme que hi haguéssem posat,
que les festes de Sant Antoni hagues-
sen estat el que són ara si no hagués-
sem comptat des del primer moment
amb el suport de la gent de Manacor
que és, no ho perdem de vista, qui les
ha recuperat de bon de veres.
La nostra tasca durant els vint-i-cinc
anys d'existència que celebran ara ha
estat, així idó, canalitzar tan bé com
hem sabut aquest sentiment col.lectiu
que tan fondament estava arrelat i grà-
cies al qual ara podem saber amb que
comptam i per que.
No podem oblidar que una festa, una
manifestació que impliqui que una co-
munitat sencera s'hi senti identificada,
no és cosa que es pugui improvisar.
L'examen a que han estat sotmeses les
festes de Sant Antoni durant aquests
anys era dur, però definitiu. 1 creim
que tots l'hem passat
 satisfactòriament.
Creim que tots els manacorins ens hem
demostrat a nosaltres mateixos que és
cert i innegable que tenim almenys una
cosa que ens uncix i per la qual vibram
tots al mateix temps sense discussions.
Sense que s'hagi imposat res obligatò-
riament, sense amagar darrere l'opti-
misme oficial una realitat més dubtosa.
L'autèntic fenomen manacorí, el que
no está manipulat ni mediatitzat, són
les festes de Sant Antoni.
1-lo teníem fácil? Potser sí i potser no
tant. Per una banda, comptàvem amb
una consciencia col•lectiva disposada a
respondre a la veu ancestral del foc i la
música tot d'una que aquesta veu tor-
nas deixar-se sentir. Per altra banda,
però, ens trobàvem amb una Mallorca
subjecta a un terratrèmol de canvis en
tots els sentits que potser ens indicava
que determinades manifestacions ha-
vien passat a la
 història empeses per
les exigències
 d'un progrés que no sa-
bíem si havíem sabut pair. Crec que el
resultat final ens ha decantat per la veu
encara poderosa de la tradició. 1 hem
tomat saber una mica qui érem i qui
som, agermanats en aquesta celebració
festiva i quasi ritual.
Al cap d'un quart de segle, podem
afirmar amb seguretat
 que les festes de
Sant Antoni gaudeixen d'una salut
excellent. Una salut que tots nosaltres,
el poble de Manacor, les ha sabut fer
recobrar. 1 d'això és del que tots abso-
lutament podem sentir-nos satisfets.
Agraïment de la
família
Quetglas-Martí
Els familiars de Jaume Quet-
glas Mascaró agraeixen les
nombroses mostres de condol
rebudes davant la seva irrepara-
ble pèrdua, així com la múltiple
assistència i afecte mostrat a l'o-
fici que tingué lloc el passat dis-
sabte, dia 9 de gener, a les 20'15
hores a la Parròquia
 Nostra Sra
dels Dolors.
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Foguerons i
 Beneïdes
 per Sant Antoni
Aquest diumenge Manacor celebra les seves tra-
dicionals festes patronals, Sant Antoni. Per tal es
duran a terme una serie d'actes tan populars com
la nit dels foguerons i les
 beneïdes,
 a les quals
s'espera una gran afluencia de públic.
Els actes organitzats pel Patronat
de Sant Antoni ja varen donar co-
mençament el passat divendres, dia
8 de gener amb la posada en esce-
na de l'obra de teatre El tio Pep
se'n va a Muro, que es va poder
veure al Teatre Municipal. També el
dissabte es va realitzar l'obra «El
rei Herodes» i poc després es va
inaugurar a la Torre de Ses Puntes
l'exposició «25 anys de la Restau-
ració de la festa de Sant Antoni».
Avui, divendres, Nit de
Sarsuela
Per aquest divendres está pro-
gramada la Nit de Sarsuela que
comptarà amb l'actuació de la so-
prano manacorina, Paula Rosselló
juntament amb el baríton, Lluis Sin-
tes, els quals interpretaran obres
tan conegudes com «La canción del
olvido», «La leyenda del beso», «La
revoltosa», -Marina- i «La del soto
real» entre d'altres. Aquest extraor-
dinari concert amb la Camerata Or-
questra de Llevant será dirigit per
Rafel Nadal i donará començament
a les nou i mitja del vespre al Tea-
tre Municipal. Cal resaltar que ja no
queden invitacions pel mateix i que
per tal el teatre estará de gom a
gom per disfrutar d'una «Nit de Sar-
suela».
Dissabte, nit de foguerons
La sortida dels dimonis de Cas
Baciner será a les 14'15h i seguida-
ment es fará la repicada de campa-
nes i el primer ball dels dimonis a
davant l'Ajuntament. Des d'aquests
moments els dimonis recorreran als
carrers de Manacor fins a les
17'00h, quan bailaran al Centre As-
sistencial, on s'ha convidat a totes
les persones de la tercera edat a
una torrada. Per acabar, a les set
del vespre es celebrará la Missa so-
lemne a la Parróquia dels Dolors i
una vegada acabada la mateixa, el
dimoni gros encendrà
 el fogueró de
Paula Rosselló
davant la Rectoria i començarà la
festa.
Com els altres anys, totes les ba-
rriades, escoles i altres entitats pre-
pararan els foguerons que prenen
part al concurs; el mateix dissabte,
a partir de les tres del capvespre, el
jurat els visitará per després donar
el veredicte i es repartiran un total
de quinze premis, que van des de
les 55.000 pessetes i trofeu del pri-
mer fins a les 10.000 pessetes i tro-
feu del quinzè
 classificat.
Les Beneïdes de diumenge
començaran a les onze del
matí
Per celebrar la festivitat de Sant
Antoni, patró dels animals, es duran
a terme les beneïdes a partir de les
onze del matí a la Plaça del Mercat.
Es repartiran gran quantitat de pre-
mis entre tots els participants a les
distintes categories com carrosses,
amb un primer premi de 75.000
pessetes ( Majórica), cabriolets de
carreres, montura i montura infantil i
animals més ben presentats.
Beneïdes a Son Macià
A Son
 Macià
 les festes de Sant
Antoni donaran començament el
dissabte, quan a les vuit i mitja del
vespre s'encengui el fogueró i tots
els present puguin beure un poquet
de vi per celebrar aquesta festa. El
diumenge a partir de les tres de
l'horabaixa es celebraran les beneï-
des, a les qual s'obsequiarà amb un
detall a tots els participants. A conti-
nuació hi haurà ball de bot amb els
grups S'Estol de's Picot i Agrupació
folklórica de Sa Torre, que tancaran
la festa.
M• Magdalena Ferrer.
Algunos de los objetos que fueron recuperados por la Guardia Civil de Porto
Cristo, sustraidos el pasado dia 24 de noviembre en una vivienda de Cala
Mor/anda. Su valor asciende aproximadamente a las 800.000 pesetas.
Sucesos
Mateo P.B. y r Dolores S.V . sustrajeron presuntamente objetos y electrodomesticos valorados en 950.000 pesetas 
En libertad un matrimonio acusado de
«limpiar» dos viviendas de la comarca
Redacción.- Después de unos
dias de intensa investigación la
Guardia Civil de Porto Cristo proce-
dió en la mañana del pasado lunes
a la detención de cinco personas,
relacionadas, presuntamente, con
numerosos robos denunciados en
los últimos meses en la comarca y
concretamente en los municipios de
Cala Morlanda, s'Illot y Cala Millor.
Aunque parece ser que cada una
de estas personas detenidas e
identificadas por la policia, trabaja-
ba individualmente o en grupos re-
ducidos, podria tratarse de la
«banda» que se ha dedicado a lo
largo de una temporada a vaciar al
completo numerosos inmuebles de
las citadas localidades. Por el mo-
mento la Guarcia Civil en colabora-
ción con la Policia Nacional y Poli-
cia Local de Manacor sigue con sus
investigaciones, registrándose el
martes una nueva detención, a
pesar de que el lunes el juez decre-
tara la libertad de las citadas perso-
nas y que fueron retenidas por la
Guardia Civil de Porto Cristo des-
pués de una labor calificada de muy
efectiva e importantísima para ta-
piar la gran oleada de robos regis-
trada en los últimos meses.
Acusaciones
Las acusaciones más importan-
tes sobre estas últimas detenciones
recaen sobre un matrimonio conoci-
do por Mateo P.B, natural de Mana-
cor y Maria Dolores S.V. nacida en
Porto Cristo, ambos con 26 años de
edad y residentes en Cala Anguila.
En principio, según informó la Guar-
dia Civil de Porto Cristo, se proce-
dió a la detención de estas dos per-
sonas en la mañana del pasado
I; lunes, día en que pasaron a dispo-
sición judicial acusados de ser los
Er, autores del delito de robo en una vi-
vienda ubicada en Cala Morlanda.
A pesar del numeroso material re-
cuperado, cuyo valor asciende
aproximadamente a unas 800.000
pesetas, el juez decretó la libertad
para ambos, junto con otros tres jó-
venes identificados por Manuel L.H.
de 24 años, José Antonio P.M. de
24 años y Francisco Joaquín R.G.
de 27 años.
Por su parte la Policia Nacional
de Manacor se dispuso en la tarde
del mismo lunes a detener al matri-
monio, anteriormente mencionado,
y acusados en esta ocasión, de co-
meter un robo por valor de 150.000
pesetas en un chalet ubicado en la
El lunes pasaron otras
tres personas a
disposición judicial
como presuntos
autores de delito de
robo
urbanización de Cala Anguila.
Tanto Mateo P.B. como Ma Dolores
Sucesos
S.V. permanecieron retenidos en
prisión hasta ayer jueves, día en
que estaba previsto que pasaran,
por segunda vez en tan sólo una
semana, a disposición judicial.
Según ha informado la Policia
Nacional, parece ser que este ma-
trimonio residía por un tiempo en
una vivienda de s'Illot, lugar en
donde guardaban gran parte de los
objetos robados. Posteriormente a
la primera detención, fueron locali-
zados en una propiedad suya de
Cala Anguila.
Objetos recuperados
De los objetos recuperados y que
fueron sustraídos, presuntamente,
por este matrimonio en una vivien-
da de Cala Morlanda el pasado día
24 de noviembre de 1992, se hallan
un mueble sofá, una alfombra
perca, varios jarrones, una mesa
camilla, un televisor, un video, un
jarrón cerámica, varios cuadros,
dos cubre-camas, etc., todo ello por
un valor aproximado a las 800.000
pesetas. Este robo ha sido esclare-
cido por la Guardia Civil de Porto
Cristo. Por otra parte efectivos de la
Policia Nacional recuperaban el
mismo lunes y en una vivienda ubi-
cada en Cala Anguila, propiedad de
esta pareja, objetos y electrodo-
mésticos valorados en 150.000 pe-
setas y que fueron robados el pasa-
do dia 8 de enero en un chalet ubi-
cada en la misma urbanización y
conocida por Pueblo Mediterráneo,
propiedad de un súbdito inglés.
Entre el material recuperado se
halla una estufa butano, dos bote-
llas de butano, un sofá cama, toa-
llas, sábanas, mantas y electrodo-
mésticos diversos.
Otras sustracciones
Asimismo entre las sustracciones
esclarecidas por la Guardia Civil se
acusa a Manuel L.H. y José Antonio
P.M de robar por valor de cuatro-
cientas mil pesetas en una pesca-
deria de Cala Millor. En esta oca-
sión vaciaron el establecimiento de
mariscos y pescados. El robo se
llevó a cabo el dia 15 de diciembre
de 1992 y la localización de los pre-
suntos autores ha sido posible gra-
A pesar de que las
detenciones efectuadas
por la Guardia Civil de
Porto Cristo han sido
calificadas de
importantísimas para
esclarecer la gran
oleada de robos
producida en los
últimos meses, el juez
ordenó la libertad para
los acusados
cias a una efectiva colaboración de
la Policia Local de Manacor. Estas
dos personas fueron detenidas tam-
bién el pasado lunes. Por otra parte
la Guardia Civil ha informado tam-
bién sobre la localización de Fran-
cisco Joaquín R.G. de 27 años al
robar en Porto Cristo una libreta de
ahorros de la que sustrajo en caja
un total de 70.000 pesetas.
Nueva detención
A pesar de que tanto la Policia
Nacional como la Guardia Civil de
Porto Cristo no descartaban el pa-
sado miércoles, llevar a cabo nue-
vas detenciones, la última efectua-
da por este último cuerpo fue el pa-
sado martes sobre la persona de
Maria Encarnación G.M. de 36 años
y residente en s'Illot. Al parecer
esta mujer actuaba de recepcionis-
ta, es decir, guardaba gran parte de
los objetos robados en su casa.
Según ha informado la Guardia
Civil, incluso durante un temporada
el matrimonio detenido residian con
ella.
Detenidos dos jóvenes por
robar joyas 
Alberto D.S. de 17 años y Javier
C.M de 22 años, han sido detenidos
por ser los presuntos autores de
robo de joyas y dinero en efectivo
del interior de una vivienda unifami-
liar ubicada en la calle Gual de
Porto Cristo, según informaron
fuentes de la Policia Nacional de
Manacor.
La detención pudo llevarse a
cabo gracias a los agentes de la
Policia Local de Manacor y a un ve-
cino de la localidad de Porto Cristo
que en todo momento aportó datos
para facilitar las tareas de investiga-
ción. Alberto D.S, es natural de Ta-
rragona y reside en Porto Cristo y
Javier C.M es natural y residente en
Palma. Ambos fueron sorprendidos
cuando se llevaban las joyas del
domicilio y un total de 30.000 pese-
tas en efectivo. El valor monetario
de las joyas asciende a 150.000 pe-
setas.
Cabe señalar que Alberto D.S. es
el mismo joven que ya fue un dete-
nido el pasado 8 de diciembre por
cometer cinco robos en varios do-
micilios en Porto Cristo. De estos
robos y otros efectuados en meses
anteriores se calcula que el joven
delincuente ha sustraído por valor
de dos millones de pesetas en
joyas y otros efectos. Según ha in-
formado la Policia, Alberto D.S.
confesó ser el autor de los robos.
En los últimos meses del pasado
año, los agentes de Policia, alerta-
dos por los vecinos, han detenido a
varios jóvenes residentes en esta
localidad por saquear los domicilios
sustrayendo joyas y dinero.
Por otra parte, la Policia Judicial
de la Comisaria de Manacor está
investigando acerca de unas plan-
tas de adormidera, que fueron ha-
lladas en el interior de una vivienda
de s'Hospitalet de Calas de Mallor-
ca. El propietario de la finca avisó a
la Policia Nacional porque sospe-
chaba que en su casa entraban in-
dividuos, dado que sobre la mesa
de una habitación halló 19 cápsulas
de la planta en cuestión. La adormi-
dera es un vegetal cuya resina se
utiliza para la elaboración de sus-1
tancias estupefacientes como es el §".
hachís. Las cápsulas fueron remiti-
das al Juzgado de Guardia de  Ma-
nacor.
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Son Macià
A un parell de dies de Sant Antoni encara no
 s'han
 repartit els programes
Ses Festes de Sant Antoni, una incógnita
Ja tornam esser en es problemes
de sempre. Els programes de ses
festes de Sant Antoni encara no
estan fets; al manco a s'hora que
estic redactant aquest escrit, dijous
dematí 14 de gener, ni més ni
menys que a tres dies de Sant An-
toni. Sense cap dubte és vergonyós
rip
que al nostre poble no hi hagi qual-
cú capaç d'empènyer ses festes del
poble.
Molta de gent no sap ni quin dia
és el fogueró ni ses carrosses. El
programa de Manacor, que per cert
está molt ben fet, s'anuncia que ses
beneïdes de Son Macià, són dia 17
CAJONERAS- PALOS  CUADRADOS- MOLDURAS- COLASE
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Na Catalina Sureda no ha estat massa
brillant a s'hora d'organitzar ses lestes
d'enguany
de gener a les 3 de s'horabaixa.
Això és totalment erroni, ses beneï-
des són diumenge 24 s'horabaixa.
El fogueró es farà aquest dissab-
te, bé realment no és que jo ho sabi
cert. Per ventura els programes sor-
tiran a llum un dia d'aquests. Sa ve-
ritat és que a hores d'ara tothom
está desconcertat. Peró vaja, lo seu
será treure ses Ilangonisses i si no
hi hagués fogueró sempre em fa-
riem un a qualque cap de cantó.
El que és realment lamentable és
que amb sos medis que hi ha ac-
tualment arribin unes festes tan im-
portants com aquestes i a tres dies
ningú sàpiga res de res. No vull cul-
par directament a ningú, però supós
que sa que té més responsabilitat
deu esser sa regidora de Son
Macià na Catalina Sureda.
Miguel Nicolau
Ante la insolvencia del empresario quien
paga los salarios e indemnizaciones
Francisca Rufiandis
Graduat Social
Diariamente se nos hace hincapié a
través de los medios de comunicación,
la existencia de una grave crisis econó-
mica. Algo tendrá de cierta, ya que
muy a menudo se comenta que nume-
rosos puestos de trabajo se están per-
diendo y que muchos empresarios a
duras penas pueden pagar a sus trabaja-
dores. La carga fiscal junto con la
carga laboral resulta excesiva. Desgra-
ciadamente, al empresario, le resulta
mucho más fácil liberarse de la carga
laboral que de la fiscal, mediante no
renovación de contratos, despido o la
no creación de nuevos puestos de tra-
bajo. Pero lo que aquí nos interesa re-
saltar es que en algunos casos el em-
presario deja de pagar tanto salarios
como indemnizaciones, y a la hora de
reclamar éstos, resulta que áquel es in-
solvente; y no siempre debemos inter-
pretar la insolvencia como sinónimo de
mala fe, ya que creo firmemente que el
salario de sus trabajadores es lo último
que deja de pagar.
El Estado prevee esta posible situa-
ción de insolvencia y para ello creo el
FONDO DE GARANTIA SALA-
RIAL, con él se pretende garantizar al
trabajador la percepción de salarios e
indemnizaciones cuando el empresario
se declare insolvente, suspensión de
pagos, quiebra o concurso de acreedo-
res.
Para el percibo de salarios adeuda-
dos, existen unos límites, es decir, el
trabajador sólo podrá cobrar como má-
ximo el duplo del Salario Mínimo In-
terprofesional con un tope de 120 días
(4 meses)
Cuando hablamos de indemnización
reconocidas en Sentencia o Resolución
de la Autoridad Laboral por extinción
del contrato por voluntad del trabajador
mediando causa justa, expediente de
Empleo, insolvencia, suspensión de
pagos, quiebra o concurso de acreedo-
res, la cantidad máxima que el Fondo
de Garantía Salarial abonará será de
una anualidad del duplo del salario mí-
nimo interprofesional.
Hay que puntualizar dos cosas que el
trabajador tiene que tener presente pri-
mero que para poder reclamar los sala-
rios tiene un periodo máximo de un
año y segundo que antes de acudir al
Al Fondo de Garantía Salarial tiene
que haberse intentado la conciliación
entre trabajador y empresario y al no
existir ésta se tendrá que reclamar ésta
ante el Juez del Juzgado de lo Social.
GÁ' N RIVAS
TAL L ER ME-CAN/O
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Porto Cristo
J. Moratille
De Magos, Santos y Demonios...
«De chiripa» pudieron desembar-
car en Porto Cristo sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente. No
había llegado a tiempo la subven-
ción que hubiese permitido sustituir
la desvencijada carroza que ya no
podía asegurar sin peligro el trasla-
do de tan ilustres y emperifollados
personajes. Sugerí que se demo-
cratizaran e hicieran el recorrido a
pie. Pero se temió por la integridad
de sus ricos y caros atuendos.
Luego se alzaron voces más con-
tundentes y eficaces que la mía y
se hizo el milagro de la improvisa-
ción que, siendo usual entre noso-
tros, suele salir bien: Salvador Car-
bonell, su mujer y su «golondrina»
fueron el catalizador que puso en
marcha la operación: el «Salvador
II» desembarcaría su precioso pa-
saje en s'Illot a las 19 h. y en Porto
Cristo a las 19 h. 30'. Así se salva-
ba una fiesta tradicional y se evita-
ba que el pueblo frustrado se levan-
tara en armas y que corriera la san-
gre...
Y este pueblo nuestro, siempre
dispuesto a colaborar tanto como
actor como espectador fabricó y co-
locó carteles anunciadores, abaste-
ció la cabalgata en caramelos y res-
petó la integridad física e indumen-
taria de Reyes de crisis que subie-
ron a pie entre los apretones del
respetable, desde el muelle hasta la
iglesia, para realizar su tradicional
labor distributiva.
Todo un éxito que se debe agra-
decer al matrimonio Carbonell y a
Juan Bonet «Cartero- y familia, ar-
tífices, como cada año, de esta fies-
ta de tradición popular que, a falta
de teatros, cines y demás espectá-
culos, permite que mayores y pe-
queños vivan durante dos horas en-
sueños que distraen de la realidad
no siempre tan risueña como qui-
siéramos.
... y la fiesta continúa: mañana
sábado, como de costumbre la Aso-
ciación de Vecinos convida al pue-
blo al «fogueró» que enciende en el
recinto del campo de futbol, como
«'llonganisses i butifarrons» a dis-
creción. Para el día de Sant Antoni,
premio y trofeos quedarán a cargo
del Ayuntamiento y la A.VV. se ha
puesto a disposición del Delegado,
Toni Vives, para ayudarle en la rea-
lización material del destile de ca-
rrozas y «beneïdes». No dudamos
de que, para la mayor satisfacción
del pueblo, todo saldrá bien gra-
cias, una vez más, a la colabora-
ción y entendimiento entre los res-
ponsables de nuestra convivencia.
Pero, en el curso de las últimas
semanas, Porto Cristo tuvo otras
ocasiones de protagonismo. Noven-
ta millones del presupuesto munici-
pal se invertirán en Porto Cristo. No
es que sea mucho, pero estamos
en crisis... Y veo con gran satisfac-
ción que, además de ir completan-
do la infraestructura empezada
años atrás con el colector grande
de aguas residuales y la puesta en
marcha de la depuradora, las mejo-
ras previstas recogen algunas peti-
ciones mías reiteradas en mis cola-
boraciones en el «Porto Cristo»,
años ha, y en el «7 Setmanari»
desde su fundación. Concretamen-
te: la iluminación del acantilado de
las Cuevas Blancas, el adecenta-
miento y alumbrado del túnel de
Ca'n Riche, y más recientemente,
el arreglo de la escalera que une la
zona de astilleros con la Avda. Juan
Servera y Camps y el acondiciona-
miento de los accesos a la misma.
Por fin, otra idea que tantas
veces apareció en mis crónicas, es
la constitución de una «delegación
de Porto Cristo» con presupuesto
propio y presentación de las dife-
rentes comisiones. En esta misma
línea pero con fórmula diferente, se
proyecta crear una «Comisión de
Porto Cristo» conm representación
de todos los partidos, presidida por
Toni Vives y con el primer teniente
de Alcalde, Rafael Sureda, de vice-
presidente.
Esta iniciativa está directamente
relacionada con el proyecto de in-
dependencia que cobró forma el ve-
rano pasado, y tiene aspecto de
contra-propuesta o intento de aca-
llar la iniciativa popular. Ello resulta
demasiado importante para confor-
marse con una mera referencia: re-
quiere un análisis y reflexión más
profundas que intentaré hacer en
mi próxima crónica.
De momento, disfrutemos en paz
de nuestras fiestas de invierno, las
más entrañables y arraigadas en la
tradición mallorquina.
Antoni Vives, delegat, i Salvador Llull, president.
Desacord en les subvencions i les tasques d'organització
Les festes deterioren les relacions entre
l'associació de veïns i el delegat municipal
El desacord en el retràs de l'entrega de les
subvencions de l'Ajuntament de Manacor a
l'associació de veïns de Porto Cristo ha anat
deteriorant unes ja de per sí difícils relacions
entre els membres de la junta directiva de
l'associació 1 el delegat municipal. La desor-
ganització en les passades festes dels Reis i
la improvisació de les Beneïdes de Sant Anto-
ni han estat el detonant per a qué les rela-
cions d'uns amb Anton1 Vives hagin entrat en
un estat que de cada vegada fa més difícil la
col.laboració.
A. Sansó.-La improvisació en
qué es varen haver de preparar les
passades festes deis Reis a Porto
Cristo va posar de manifest la difícil
situació a qué s'ha arribat en les re-
lacions entre l'associació de  veïns
de Porto Cristo i el delegat munici-
pal. Antoni Vives confiava en l'asso-
ciació de veïns per a l'organització
dels actes de Reis. Però en anys
anteriors el sistema emprat era el
de qué l'associació de veïns dona-
va els doblers a les Associacions
de Pares dels col.legis per a que
fossen ells els qui organitzassen els
actes. I com que enguany l'associa-
ció de veïns no tenia els doblers per
entregar, ja que havia rebutjat ges-
tionar-los, les festes no s'haurien
celebrat si a darrera hora el delegat
no hagués reaccionat, encara a
temps.
Negativa de l'associació
Tot parteix del desacord entre
l'associació de veïns i l'Ajuntament
de Manacor en matéria de subven-
cions. A darreries del passat any,
les dificultats trobades per cobrar
les subvencions corresponents als
actes organitzats i el desacord en el
pressupost de festes per aquest
any són el justificants de l'associa-
ció per a rebutjar gestionar el pres-
supost municipal de festes a partir
d'enquany. Aquí les versions de
l'associació de veïns i d'Antoni
Vives són diferents. Mentres el pre-
sident de l'associació, Salvador
Llull, manté que l'acord de la junta
% directiva és el de no acceptar la
E gestió del pressupost de festes
•N. pero col.laborar en l'organització
del actes. Antoni Vives manté que
Salvador Llull li va dir que l'associa-
ció de veïns no volia organitzar més
les festes, i qualifica aquest fet de
boicot cap a la gestió de la delega-
ció municipal que té al seu  càrrec.
Doblers
La decisió de l'associació de
veïns de no gestionar més els do-
blers municipals arriba al punt de
qué Antoni Vives va demanar a Sal-
vador Llull que l'associació conti-
nuás pagant durant els primers tres
mesos d'aquest any els tres homes
que ha tengut al seu càrrec fins ara,
fins que l'Ajuntament tengui aprovat
el pressupost de 1993. Però la junta
directiva de l'associació només va
acceptar, com a favor cap als tres
empleats, pagar la seguretat social,
justificant que duen un any avisant
a l'Ajuntament del que passaria al
acabar-se 1992, sense que l'admi-
nistració local hagi sabut prendre
cap mesura. Quant a la gestió del
pressupost de festes, l'associació
de
 veïns
 va decidir rebutjar-la quan
l'Ajuntament de Manacor va anun-
ciar que només seria de 2 milions
de pessetes, quan l'associació de
veïns en demanava 6. -Nosaltres
no volem haver d'organitzar unes
festes amb pocs doblers i damunt
haver de quedar malament», varen
ser les paraules de Salvador Llull.
L'ajuntament és l'encarregat del manteniment tant del parc com del nou passeig
que ha realitzat Obres de Port.
Porto Cristo
L'ajuntament
 será l'encarregat
 del manteniment 
Obres de Port acaba la remodelació del
passeig del Riuet
Fou el passat mes de novembre quan es va co-
mençar a Porto Cristo la remodelació de la zona
del riuet que mancava per fer seguint les obres
dels escars, la qual es convertirá en peatonal, és a
dir, de passeig pels turistes i també ciutadans de
la localitat.
Aquestes obres que s'han duit a
terme a la zona coneguda pel Parc
del Riuet, són la continuació i final
de les obres que ja es varen realit-
zar també dins l'any passat i que
comprenien des de la Llotja fins al
mateix parc, fent de bell nou tota la
part dels escars.
El riuet propietat d'Obres de
Port
L'organisme encarregat de dur a
terme aquestes importants obres de
millora pel Riuet ha estat Obres de
Port; aquestes han consistit amb
l'enrejolat que va des del costat del
parc fins enllaçar amb la zona deis
escars i la Llotja. Per tal, el que s'ha
obtingut ha estat un passeig total-
ment peatonal, malgrat que a un
petit tram es pot aparcar.
Sens dubte una de les crítiques
que han tingut aquestes obres ha
estat l'eliminació d'un bon grapat
d'aparcaments a la zona, que per
Les obres del passeig de/parc del riuet estan quasi enllestides, sols manquen
petits detalls.
altra banda ja estava molt necessi-
	 queda quasi colapsada i es fa molt
tada dels mateixos. Per aquesta	 dificil aparcar a la mateixa.
raó, l'ajuntament va demanar a
Obres de Port que deixás en com-	 L'ajuntament sols ha de
pensació el conegut “secadero» de	 cuidar del manteniment de la
les xarxes, on es marcaran una	 zona
serie de nous aparcaments, que
ben segur, seran molt necessaris
	 La part que correspon a l'ajunta-
sobretot a l'estiu, quan la zona ment sobre aquesta franja de te-
rreny és mínima, ja que sols s'ha de
cuidar del manteniment de la zona.
Per aquesta raó, el delegat de
Porto Cristo, Toni Vives ha declarat
a aquesta redacció que l'ajunta-
ment té previst l'adecentament del
Parc, al qual es duran un parell de
camions d'arena per possar a la
part de les engronssadores i també
es sembraran plantes envoltant de
les palmeres que envolenten el
Parc. És a dir, que l'únic que ha de
fer l'ajuntament és cuidar el mante-
niment que consisteix amb la jardi-
neria i la neteja d'aquesta zona,
que poc a poc, s'ha tornat recupe-
d'anys amb un estat lamentable.	 arar malgrat que ha estat un paren (II
M• Magdalena Ferrer.l.
Fotos: Antoni Blau.1;
Los dimonis de J. Femenias «Figuera», animarán los «foguerons i beneïdes»
T. Xamena y J. Soler (izq. y dcha.) recibiendo los premios de campeones de la III
Edición, a manos de los coordinadores M. Gelabert e hijo (en el centro).
Sant Llorenç
Joan Fornés
El domingo a las 3 de la tarde darán comienzo «Ses
 Ben
 cides»
Fiestas de San Antonio en la localidad
Como es habitual en estas fe-
chas, nuestra comarca celebra la
festividad del patrón de los anima-
les, Sant Antoni. Sant Llorenç no es
una excepción, por lo que l'Ajunta-
ment ya ha elaborado un amplio
programa para festejarlo. El jueves
día catorce a las 2100 h., la escue-
la del Centro de Adultos invitó a
todos sus alumnos que son más de
quinientos, al tradicional fogueró
que tuvo lugar en «Ca Ses Mon-
ges».
Este viernes al mediodía, los co-
legiales del centro Mestre Guillem
Galmés también celebrarán su fies-
ta particular.
El amplio programa continua el
sábado con la «encesa de foque-
rons» a las nueve de la noche, que
como siempre, es una velada su-
mamanete animada y para finalizar,
el domingo, día de la Festividad del
Santo Patrón, día 17, los actos em-
pezarán con las «beneïdes» a las
1500 h., teniendo como punto de
encuentro la plaza del Ayuntamien-
to, con importantes premios, tanto
en metálico como en obsequios
para las «carrosses». Las compar-
sas integradas por más de cinco
personas también recibirán una
ayuda económica, ensaimada y
cava. Por la tarde-noche tras la
«misa solemne», en la plaza de la
Casa Consistorial sobre las 2000 h.
finalizará la velada, como es cos-
tumbre, con el «fogueró de l'Ajunta-
ment» que invitará a todos los pre-
sentes a longaniza, botifarrones,
tintorro y un «ball de bot» a cargo
de l'Escola Card.
IV Edición del «Torneo Boteta»
Por cuarto año consecuti-
vo en Sant Llorenç se cele-
bra el peculiar torneo de
parchís por parejas, que se
efectúa en el céntrico bar
V.B., «El IV Torneo Boteta»
comenzará este próximo
lunes día 18, según nos in-
formó el coordinador del
mismo, D. Miguel Gelabert.
«La inscripción es de la mó-
dica cantidad de 1.500 pts.
en la que incluímos la cena
de entrega de premios».
Los premios serán reparti-
dos de la siguiente manera:
el campeón, 15.000 pts.; 2.-
10.000 pts y 3.- 5.000 pts.
Recordemos que en la ante-
rior edición fue un auténtico
éxito tanto en participación
como en competitividad,
puesto que hasta la última
jornada no se dilucidó el pri-
mer puesto, entre las pare-
jas formadas por Antoni Xa-
mena - Jaume Soler, que
quedaron campeones y
Jordi Soler - Antoni Servera,
segundos.
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Una de les obres de Joan Miró que es podrá admirar a la Galeria M.A. Perelló. Un
original realitzat amb motiu de l'exposició a la Llotja de l'any 1978.
Dels artistes Joan Miró, Antoni Tapies, Eduardo Chillida i José Maria Sicilia
Important exposició d'obra gráfica a la
Galeria Perelló
M. Ferrer.- Sens dubte una expo-
sició de les que no es poden repetir
és la que es dura a terme a la Gale-
ria M.A. Perelló de Manacor on
s'exposarà
 un recull de l'obra gráfi-
ca d'alguns dels artistes més cone-
guts de la pintura d'aquest segle,
Joan Miró, Antoni Tapies, Eduardo
Chillida i Jose Maria Sicilia.
S'inaugura aquest divendres
romandrà exposada fins el dia
10 de febrer
Aquesta excepcional mostra d'o-
bra gráfica que presenta la Galeria
M.A. Perelló s'inaugurarà aquest di-
vendres a partir de les cinc de l'ho-
rabaixa i es clausurará el proper dia
10 de febrer. Cal recordar que la
galeria del carrer de l'estrella ro-
mandrà oberta diàriament
 de les 5
a les 9 del vespre
 perquè puguin
ser moltes les persones que la pu-
guin visitar.
Es va inaugurar el passat dissabte
Toni Marcús a
Dissabte passat va inaugurar a
Sa Banca el pictor Toni Marcús que
está vinculat amb el nostre Poble
pel fet d'estar casat amb una al.lota
de s'Espinagar i també per ser el
pare del «curander» del mateix
nom, que ve actuant a Manacor des
de fa uns anys.
Tot i que l'autor es presenta com
un aficionat, s'ha de dir que es ma-
nifesta a través de la pintura des de
tota la vida. Treballa a l'Aeroport de
Son Sant Joan i algú pot pensar
que sí, que és un ésser que neces-
sita explaiar-se el finals de setmana
i agafa el pinzell o l'espàtula. La
realitat és diferent, més profunda.
Va treballar molts d'anys de deli-
neant i l'ofici, en el tractament del
dibuix des de dins del cor, el delata
com un home que té bona mà.
D'altra banda, només és accepta-
ble el mot aficionat quan un vol ex-
pressar que no és professional, que
es dedica a un altre treball per
viure. Perqué en Toni Marcús pre-
«Sa Banca»
senta un enfilai d'exposicions que
comença l'any Bo i s'intensifica so-
bremanera els 91, 92 i 93. Vol dir
això que ha reprès
 una activitat que
sempre havia estimat.
Si bé, quan a temática tot són
gusts, particolarment em decantaria
per aquells quadres on ens mostra
figura humana. El disseny de la fi-
gura, millor dit, la manca de disseny
en la figura humana, delata moltes
vegades els pintors quan a les
seves limitacions. Per això prefe-
resc veure un esser hum à abans
que un ram de flors. Això és una
dèria particolar i altra gent triará,
precisament, flors , o paisatges.
El que s'ha de dir és que no
estam davant un pintor passiu, o
davant un menestral de la pintura.
Estam davant una persona —i això
trascendeix als quadres— que s'es-
força per transmetre bellesa, i , clar,
ho aconsegueix.
El tractament delicat dels temes i
una vissió del món en certa forma
optimistasón
	 ingredients
intel.lectuals i potser
 poètics
 d'a- -g
questa mostra que no dubtam a re- z
comanar.
Bernat c-4
Ajomq
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Michel Enseñat exposarà a la Galeria Ducal a partir del dia 21 del present mes.
CENTRO CRISTIANO
Reuniones de Estudio de la Bibli a
Sábado, 20 h. tarde - Domingos
Capdepera,
 5 Manacor - Tel. 8
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Exposara a la
 Galeria Ducal a partir del proper dijous
MICHEL ENSEÑAT
«La llum de Mallorca no es troba enlloc més»
Michel Enseñat, és un francés afincat a Mallorca
des de fa més de trenta anys, i que es dedica in-
tensament a la pintura fa uns devuit anys. D'origen
mallorquí, Enseñat, vingué a Mallorca de visita i es
queda a viure, com diu ell mateix «Mallorca té un
encant molt especial, una Ilum que no es troba a
altres indrets...»
- Com va començar Michel En-
señat a pintar?.
Vaig estudiar Belles Arts a Gre-
noble però amb la guerra ho vaig
haver de deixar, poc després vaig
venir a Mallorca on era propietari
d'un hotel concretament a Bellavis-
ta. La pintura va venir després, ara
fa uns devuit anys que m'hi dedic
plenament.
- Quan va realitzar la seva pri-
mera exposició?.
Fou a l'any 1985 quan vaig fer la
primera exposició, i la darrera la
vaig fer l'any passat a França. En
aquest temps he exposat a distints
indrets entre els que destaquen Da-
llas als Estats Units. A Mallorca
també he exposat a Algaida, Lluc-
major i Palma.
- Com descriuria la seva pintu-
ra?
Es tracta d'una pintura totalment
figurativa, m'agrada molt la zona de
tramuntana, i també les marines,
les muntanyes, les oliveres i les
cases de fora vila.
- Quina és la característica que
destacaria de la seva obra pictó-
rica?.
El més important és la Ilum de
Mallorca, és fantàstic, crec que per
això hi ha tants de pintors a l'illa.
- Parlant concretament de l'ex-
posició que realitzará a la Galeria
Ducal, guantes obres presenta?.
Seran un total de 35 quadres,
tots de paisatges mallorquins Ilevat
de dos quadres grossos de paisat-
ges francesos.
- Com diria que veu un francés
la seva obra?.
A la darrera exposició que vaig
fer allá, tothom va quedar admirat,
no es poden creure que la Ilum que
es reflexa en els quadres sia autén-
tica; sols els que han visitat
saben que és cert. A tots els impre-
siona la Ilum de Mallorca perquè
allá el paisatge és més gris i negre
no té tant de color.
Aquestes són les impressions de
Michel Enseñat, pintor a cavall
entre Mallorca i França, que parla
un mallorquí ben autèntic i que fa
una pintura molt colorista. La seva
obra es podrá admirar a la Galeria
d'Art Ducal des del proper dijous,
dia 21 de gener i fins al dia 7 de fe-
brer en que es clausurará.
M° Magdalena Ferrer.
Hacían falta
coches así.
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Se representará dia 8 de febrer
Poemes a Nai, al Teatre
Lliure de Barcelona
El proper dia 8 de febrer tendrá lloc al TEATRE
LLIURE de Barcelona l'escenificació dels Poemes a
Nai d'En Miguel Ángel Riera. L'acte consisteix a una
lectura fragmentària de l'esmentat llibre a cura de l'ac-
tor Pep Tasar i del poeta Lluís Massanet qui, acom-
panyarà amb la guitarra i també recitará.
Aquest acte ja es va representar a Manacor fa una
temporada, no obstant ha sofert algunes modificacions
i, a més a més, ara es compta amb la collaboració
d'En Joan Bibiloni que ha fet arrenjaments i tocará la
guitarra al Lliure de Barcelona.
El Teatre Lliure, d'una solvencia artística incontesta-
ble i amb una programació d'alta exigencia, té previst
per enguany l'escenificació i lectura de tres poetes:
Lorca, Miguel Ángel Riera i Foix.
De forma gairebé simultània
 l'editorial Columna pre-
sentará el darrer llibre de poemes de Miguel Ángel
Riera «El pis de la Badia», Ilibre que ja hem comentat
i publicat uns poemes. D'aquesta forma  s'aprofitarà
per fer una espècie
 de cicle poètic dedicat a l'autor
manacorí.
Altres notícies de llibres
*En Jaume Santandreu está treballant en la revisió
de tota la seva obra poética que d'aquí a una tempora-
da se publicará a la collecció El Turó que edita Sa
Nostra.
*També properament s'editarà País d'Ulisses, un
delicat poemari original del «Capsigrany» Joan Gomi-
la. Properament comentarem de forma més ampla
aquest llibre.
*Aquesta setmana finalitza el cicle de
collaboracions a 7 SETMANARI que fa Llorenç Fe-
menias en forma de relats breus. Precisament totes
aquestes contarelles (la majoria històriques) sortiran
editades en forma de 'libre (una edició limitada, de bi-
bliòfil)
 que durà per títol El rellotge d'or i altres con-
tes. Els dibuixos són d'En Tomeu Matamalas.
Bernat
La mostra recull diferents objectes que simbolitzen els darrers vint i cinc anys de celebració
El Patronat de Sant Antoni
 inaugurà
 una
interessant exposició a la Torre de Ses Puntes
La Torre de ses Puntes és des de
el passat diumenge escenari d'una
interessant exposició que presenta
el Patronat de Sant Antoni amb
l'objectiu de donar a conéixer al
poble de Manacor, els darrers anys
de celebració. Indudablement la
festivitat de Sant Antoni ha fet histò-
ria dintre de la nostra comarca; els
actes que s'han duit a terme i que
són típics han convocat any rera
any a milers de persones. Amb la fi-
nalitat però de que tothom tengui
l'oportunitat d'observar un ampla re-
cull dels records guardats, el Patro-
nat ha inaugurat aquesta interes-
sant exposició on es poden veure
nombroses fotografies, vídeos, car-
tells. trofeus, etc.
La mostra romendrá oberta
 fins el proper dilluns               
Estudi Josep inaugurà
 les expresions vives
dels Nins i Nines a La Caixa
Moltes foren les persones que
assistiren a la inauguració de les fo-
tografies que presentà el passat
diumenge Estudi Josep a la sala
d'exposicions de La Caixa. Aquesta
mostra romendrá oberta fins el pro-
per dilluns dia 18 de gener i está
composta d'un important nombre de
imatges dels infants, amb expre-
sions vives, i amb diferents temàti-
ques. Les fotografies, per les quals
ha utilitzat diversos materials, prin-
cipalment amb fons rústics presen-
ten com a primer pla a aquests cu-
riosos personatges que omplen de
vida la mostra.
A la inauguració hi assití un important nombre de persones que sortiren admirats
Foto: Antoni Blau	 per la qualitat de les fotografíes.
LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana y lunes).
De Roland Joffe, con Patrick
Swayze, Om Puri, Pauline Collins y
Shabana Azmi. D: 130 minutos.
Max ha abandonado su llamada
a la medicina, se va a la India en
una mal definida búsqueda de un
significado para su vida y acaba
sintiéndose más vacío que antes.
Ahora ha abandonado la búsqueda
y está a punto de regresar a los Es-
tados Unidos cuando es atacado y
robado en un bar de Calcuta. Nasa-
n, que acaba de llegar a la ciudad
con su familia en busca de trabajo
lleva al americano, que le han dado
una paliza, al dispensario y escuela
de autoayuda de la ciudad de la
Alegría, dirigida por Joan Bethel,
una mujer de mediana edad que
lucha por poder proporcionar el cui-
dado médico básico a los pobres de
la ciudad de Calcuta.
Asombrado por la pobreza abru-
madora que le rodea, Max queda
admirado también por la capacidad
de resistencia de la gente. Son de
una pobreza más allá de la imagi-
nación de la mayor parte del mundo
occidental y están explotados por la
mafia local. Cada día es una lucha
desesperada por la vida, pero ellos
poseen un espíritu y un coraje ex-
traordinario.
Nueva película de Roland Joffe,
que es una perfecta demostración
de como siguen vigentes algunos
viejos patrones narrativos del cine
americano clásico y de su utiliza-
ción actual por parte de superpro-
ducciones europeas con deseos de
conquistar el difícil mercado cine-
matográfico de los Estados Unidos.
«La ciudad de la alegría», es una
corproducción entre Gran Bretaña y
Francia. Resuelta con dinamismo y
con una buena banda sonora a
cargo de Ennio Morricone.
Género: Melodrama - Valoración
Artística: 7 - Valoración Comercial:
7
EL SÓTANO DEL MIEDO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (domingo y lunes).
De Wes Grawen, con Brandon
Adams, Evereett Macgill, Wendy
Robbie y A.J. Langer. D: 98 minu-
tos.
En una casa semiderruida, bajo
la luz de tenebrosas velas, y en
medio de un silencio sepulcral, una
chica de color, Alice, lee las cartas
del tarot a su hermano pequeño.
Una de las cartas, la llamada «el
loco», se convierte en la clava del
destino del muchacho en cuestión,
a quien a partir de ese momento
todos apodarán «el loco». Este,
acuciado por la falta de dinero, de-
cide robar en el sótano de un case-
rón, pero en el mismo habitan unos
repugnantes «zombies».
El especialista en cine terrorífico
Wes Graven, realizador de el ya
clásico y mítico film de terror «Pe-
sadilla en Elm Strett», vuelve a de-
mostrarnos su pericia en este
campo, donde a veces en vez de
causar terror es muy fácil caer en el
ridículo, con un interesante largo-
metraje de efectos impactantes que
ha tenido un notable éxito en el pa-
sado festival de cine fantástico de
Avoriaz.
Género: Terror/Fantástico - Valo-
ración Artística: 6 - Valoración Co-
mercial: 7.
Representació de «El Rei
Herodes» Al Teatre
M.F. Dins el programa de les festes de Santa Antoni
es va realitzar el passat dissabte la representació de
l'obra ,‹El rei Herodes» per l'agrupació s'Escolania del
Sant Crist de Manacor.
Aquesta obra, que es ve realitzant des de fa un pa-
rell d'anys, es va posar en escena en dues sessions, a
les cinc i a les set de l'horabaixa al Teatre Municipal
amb l'assistència de nombrós públic. Cal resaltar la
voluntarietat i labor duita a terme per tots els actors
que han fet possible que un any més es dugui a terme
aquesta obra, fruit de la tradició.
Foto: Antoni Blau.
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A S'HORA DE SA VERITAT
Ha acabat la
primera volta
Per Felip Barba 
Ha acauat la primera volta de la
Lliga 92-93 i el C.D. Manacor ha
aconseguit el que s'anomena Cam-
pió d'Hivern, que suposa un títol ho-
norífic, pero que sempre és impor-
tant encara que pràcticament no
servesqui per quasi res.
Només al primer terç d'aquesta
primera meitat de la primera fase de
la competició, l'equip roigiblanc que
dirigeix Miguel Jaume «Jimmy»,
s'ha mostrat com un conjunt intrac-
table i com l'auténtic capdavanter
d'aquesta Tercera Divisió Balear. Ja
que encara el joc roigiblanc no era
vistós s'aconseguien victòries i gole-
jades.
Així i tot, el Manacor quasi mai ha
demostrat tenir un esquema definit,
ha estat, en quan a joc, bastant irre-
gular i poques vegades ha fet jugar
el mateix equip, cosa que al final ha
minvat el rendiment del conjunt i d'a-
quí vingueren les tres derrotes con-
secutives i el pobre joc dels mana-
corins, que així i tot als darrers par-
tits dins Na Capellera guanyaren
amb autoritat al Mallorca Atc. i a
l'Atc. Ciutadella. El que demostra
que als jugadors roigiblancs els
manca tornar agafar el tren de la re-
gularitat i tornar esser aquell equip
del primer terç de la competició i de-
mostrar que és l'equip millor del
grup, per això s'ha de millorar bas-
tant i més si es vol aconseguir allá
pel dia 23 de Maig aconseguir el títol
de Campió d'aquesta Lliga.
Per arribar aconseguir aquest títol
final, queden denou partits i el Ma-
nacor haurà de millorar bastant el
seu joc i posar en práctica un siste-
ma que estigui en concordáncia
amb els jugadors que es tenen a la
plantilla, per d'aquesta manera treu-
re un rendiment i un joc de més qua-
litat. Això vol dir que encara no s'ha
trobat un centre del camp creador,
que dirigesqui l'equip, que sereni el
joc, i fins ara només hem tingut llui
tadors i destructors, que han fet que
moltes vegades no s'hagin aprofitat
jugades de contraatac i també han
donat inseguretat a la defensa roigi-
blanca, que amb els nombrosos
canvis que ha fet l'entrenador no ha
estat mai una línia segura i contun-
dent, exceptuant dos o tres partits.
Malgrat aquesta manca de con-
junció, confiança i de posar en prác-
tica el sistema implantat per
"Jimmy», el Manacor segueix en-
capçalant la taula classificatória amb
tres punts d'avantatge sobre el seu
immediat seguidor i amb moltes
possibilitats d'aconseguir el títol, en-
cara que s'haurá de donar més con-
fiança a alguns jugadors i que
aquests es mentalitzin de la seva ti-
tularitat, per això manca que l'entre-
nador mostri d'una vegada les seves
caries i faci veure a la plantilla les
seves intencions reals i es deixi de
fer alineacions distintes partit rera
partit, per d'aquesta manera arribar
a aconseguir un equip compacte,
competitiu i que a més els jugadors
recuperin la confiança perduda.
més destac
del seu equip. si"
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Ni marcant tres gols aconsegueix
puntuar fora l'equip porteny. Encara
que s'ha notat una millora l'ex-equip
de «s'Indi» no acnsegueix donar
cap alegria a Conesa.
El que tenia més idees del Mana-
cor era En Tudurí i va ser sustituTt.
Es veu que els tècnics roigiblancs
no hi veuen massa bé. Els conven-
'2 dria fer una visita per devers Can
cg Barraquer.
Tot el contrari que el Cardassar,
que si va aconseguir guanyar fora i
borrar els dos negatius que arras-
trava, el que suposa un respir pels
jugadors de s'Asturiano i també,
perquè
 no, d'En «Figó».
Els que són imprevisibles són el
jugadors del Barracar que varen
perdre amb els gabellins de l'Esco-
lar. Com quasi sempre als barraca-
ners d'En Toni «Trobat- les degué
perjudicar l'arbitre. Si no és així no
ho entenem.
Seguint en la seva bona línia dins
Cala Millor, els jugadors de Esteve
Caldentey passaren pel «tubo- als
filials mallorquinistes i ja són cin-
qués. Tota una demostració del
rendiment favorable dels jugadors
badiencs.
Perquè puguin anar tranquils als
foguerons i puguin sortir a cantar
qualque cançó, En «Menotti» ha
decidit jugar el partit front el Port-
many demà dissabte i així cercar
una nova fórmula per fer rendir els
jugadors.
No variará mucho este equipo al que se enfrentará mañana
al Portmany.
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
Curso de patrón de embarcaciones
de recreo
Abierta matrícula:
Oficina del club:
de 9 a 13 horas y de 15a 18 horas
(días laborables)
Tel: 82 12 53
* Comienzo de las clases día 19
de Enero a las 20'30 horas
* Clases los Martes y Jueves
	  Li Futbol
Líder y con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado
El Manacor recibe la visita del Portmany
en el primer partido de la Segunda Vuelta
Después de golear al
Atco. Ciudadela en el último
partido de la primera vuelta,
con goles de Femenies (2),
Matías, Tiá Riera y Nofre. El
Manacor sigue líder de la
Tercera División Balear con
tres puntos de ventaja sobre
sus inmediatos seguidores
el Playas De Calviá y la
Peña Deportiva de Santa
Eulalia, que de momento
son los únicos equipos que
inquietan un poco a los ma-
nacorenses.
• RO
Copoví por
sanción y
Gomila
lesionado, bajas
manacorenses
Con este liderato el con-
junto rojiblanco inicia maña-
na sábado la segunda vuelta
enfrentándose en Na Cape-
Ilera a la S.D. Portmany. Un
partido que sobre el papel
es relativamente fácil para
los rojiblancos manacoren-
ses de conseguir iniciar esta
definitiva vuelta de la Liga
92-93 con una victoria.
El equipo de Sant Antoni,
se encuentra en un mal mo-
mento deportivo y económi-
co, ya que al parecer hay ju-
gadores que por el momento
han dejado la plantilla a la
espera de posibles e hipoté-
ticas soluciones, por lo que
actualmente el conjunto que
dirige Walter Austín no es
un rival que pueda inquietar
al líder rojiblanco aquí en Na
Capellera.
Los inicios de esta segun-
da fase de la liga pueden
marcar decisivamente el fu-
turo del conjunto rojiblanco,
que tiene tres partidos relati-
vamente fáciles como el de
mañana frente al Portmany,
después en Esporles y para
terminar el mes recibir la vi-
sita del Arenal, ya que el
próximo día 7 de Febrero
debe de visitar a la Peña
Deportiva de Santa Eulalia,
a donde tiene que viajar ha-
biendo aumentado su venta-
ja sobre el equipo pitiuso.
En estos momento el con-
junto que dirige Miguel
Jaume «Jimmy" no ha con-
seguido salir definitivamente
de su bache de juego, aun-
Este partido se
va a jugar
mañana sábado
a las cuatro de la
tarde
Las novedades más im-
portantes de la plantilla ma-
nacorense son las bajas de
Copoví por sanción y la de
Toni Gomila que sufrió un
accidente de tráfico del que
aún no está recuperado,
también es duda Tomeu
Riera, aunque se espera
que esté recuperado para
este partido frente a la S.D.
Portmany.
Como hemos dicho ante-
riormente el partido se va a
jugar mañana sábado a par-
tior de las cuatro de la
tarde, siendo el Sr. Ferragut
Juan, el colegiado designa-
do para dirigir el mismo.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos no variarán mucho de
las siguientes:
MANACOR: Llodrá, Ca-
zorla o Tomeu, Salas, Va-
lentín o Matías, Xavier,
Santa, Salas, Casals o
Tófol, Nofre, Tudurí y Feme-
nies.
PORTMANY: Pere,
Maimó, Cabrera, Gallego,
Julio, Pedro, Salgado, Juan-
ma, Linde, Bartola y Santy.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
que golease al Ateo. Ciuda-
dela, pero se conserva in-
tacta la moral y se espera
en estos próximos partidos,
incluyendo el de mañana,
iniciar una recuperación de-
finitiva.
sum comprE
)Ik BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Al derrotar al Son Roca en su
feudo, los lloren cins siguen la
buena racha del 93
El Cardassar visita al
Alayor
Perdió injustamente en Ala yor
El Porto Cristo a intentar
sorprender a un
Ferreries en alza
Prácticamente no podían
empezar mejor las cosas en
este año para el Club que
preside Biel Servera, el Car-
dassar, ya que en sus últi-
mas tres confrontaciones de
los seis puntos en litigio ha
conseguido cinco, y tres de
ellos fuera de su feudo. Este
pasado domingo por la ma-
ñana consiguió derrotar al
colista de la categoría por
un apretado 1-2 en «Son Xi-
melis». En un partido donde
se erigió como protagonista
el trencilla de turno, el Sr.
Fernández García, mostran-
do en demasía tarjetas y no
eran de felicitación, por lo
que los dos conjuntos finali-
zaron con tan sólo nueve ju-
gadores. El compromiso fue
sumamente entretenido y en
todo momento los Ilorencins
controlaron a los de Palma
que se adelantaron en el si-
multáneo con un precioso
gol de Morey en los minutos
finales de la 1' mitad, pero
nada más empezar el se-
gundo período, Alfonso
equilibraba la balanza.
Luego a diez minutos para
la conclusión el Club llorenci
conseguía la victoria gracias
a un tanto conseguido por
Torreblanca. Ya en las ca-
setas, el Alcalde de la villa,
Miguel Vaquer, premió a los
jugadores con 200.000 pts.
de su bolsillo, como había
prometido, al haber traduci-
do sus dos últimos compro-
misos en triunfos, que reci-
bió su capitán Estelrich.
Gracias a esta importante
victoria los de «Es Moleter»
bordan sus dos negativos
para empezar la 2 vuelta
con nuevos aires para afron-
tar el difícil compromiso este
domingo a las 1600 h. en
los Pinos ante el buen con-
junto menorquín, el Alayor
de Juan Millán, que recorde-
mos empató el primer en-
cuentro de liga en Sant Llo-
ren, cuando lo entrenaba el
Sr. Meliá, el Alayor está si-
tuado en una cómoda octa-
va plaza con veinte puntos
en su haber. Por contra el
Cardassar de Pedro Gonzá-
lez intentará seguir con la
misma buena estrella de
buenos resultados del 93,
aunque el míster llorencí
puede tener problemas a la
hora de confeccionar el
once titular puesto que con
la baja segura de Servera,
que vio la roja directa en el
anterior evento, están a la
espera del fallo del comité
por las tarjetas que recibie-
ron los delanteros Rigo y
Pascual. También es baja
M. Rosselló, por motivos
particulares, y es duda Roig
que está algo «tocado». El
Cardassar está en estos
momentos situado en la do-
ceava posición con diecio-
cho puntos, a dos de su pró-
ximo rival.
Para dirigir este interesan-
te evento ha sido designado
el mallorquín Sr. Coll
Homar, y las alineaciones
probables de uno y otro con-
junto sean:
Alayor: Moll, Lito, Orfila,
José María, Meliá, Franz,
Llambías o Isma, Carlos,
Morales, Carreras y Torres
o Javi.
Cardassar: Seminario,
Estelrich, Gaspar, Ramón,
Galletero, Roig o Sureda,
Morey, Torreblanca, San-
cho, Diego y Pascual o
Loren.
un error monumental de
Pascual Guillem, que signifi-
có el primer gol local, fue
decisivo para que los porte-
ños no consiguieran un re-
sultado positivo en «Los
Pinos» de Alayor, en donde
el Porto Cristo jugó un buen
encuentro y demostró haber
reaccionado favorablemen-
te, pues el equipo está ju-
gando mejor y creando mas
ocasiones de gol, cosa que
queda demostrada en los
siete goles que ha materiali-
zado en los dos últimos par-
tidos. Ahora con trece pun-
tos y tres negativos los por-
teños iniciarán la segunda y
definitiva vuelta de la liga,
enfrentándose en el Munici-
pal de «San Bartolome» al
Ferreries.
El equipo menorquín que
dirige Juan Carretero, se
está mostrando actualmente
como un equipo bastante re-
gular consiguiendo excelen-
tes resultado, con los que
ha subido a la séptima posi-
ción de la clasificación con
22 puntos, sin positivos ni
negativos. Un Ferreries en
el que destaca su conjun-
ción y también el manacorí
Tolo Muñoz, que está cedi-
do por el conjunto rojiblanco
al menorquín. Los últimos
resultados del Ferreries son
favorables y es un equipo
difícil de batir en su feudo
en donde está totalmente
apoyado por su afición.
Pensamos que los porte-
ños deben seguir en la
buena línea de juego y con
esta capacidad realizadora
que ha demostrado en las
dos últimas confrontaciones
y que necesitará para inten-
tar conseguir un resultado
positivo en este su segundo
partido consecutivo fuera de
«Ses Comes», para de esta
manera borrar alguno de los
tres negativos que cuenta
en la actualidad en su casi-
llero e iniciar la recupera-
ción.
No parece que puedan
haber novedades importan-
tes en el once inicial porte-
ño, ya que excepto Lobato,
que no ha regresado des-
pués de las vacaciones na-
videñas y Mateu que tiene
molestias en el pubis y
sigue siendo duda Soria que
está lesionado. Los demás
componentes de la plantilla
porteña están en perfectas
condiciones de ser alinea-
dos.
Por lo tanto las posibles
alineaciones que presenten
ambos conjutos bajo la di-
rección del Sr. Arbona Co-
mellas, serán las siguien-
tes:
FERRERIES: Mir, Martí,
Serín, Tonio, Mercadal,
Carre, Barber, Lluis Gonya-
lons, Toni Gonyalons, Tolo
Muñoz y Lluis Viroll.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Nieto, Nacho o Soria, Llull,
Piña, Navarrete, César,
Muntaner, Vecina,
Riera y Seminario.
Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro de la
tarde.
Felip Barba
Terminó la primera vuelta venciendo con
claridad al Mallorca Atco.
El Badia recibe mañana la visita
de un imparable Atco. Baleares
El Badia ha realizado una extraordinaria primera vuelta.
Baüzá
Marcelino 	.
Bal'çé
Carrib
..Pehá o
.P
:TM' ¡era.,
R estaurante
)14" Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO
No pudo terminar mejor la
primera vuelta de esta Liga
92-93 el Badia de Cala Mi-
llor, que venció con claridad
a un Mallorca Ateo. con
goles de Bauzá, Andreu y
Barceló. En un partido que
los jugadores de Esteban
Caldentey se volvieron a
mostrar fuertes en su feudo
y que después de esta victo-
ria se sitúan en la quinta po-
sición de la clasificación con
veinte y dos puntos y dos
positivos.
Mañana sábado y en el
partido más interesante de
esta primera jornada de la
segunda vuelta, el Badia re-
cibe la visita del Atoo. Ba-
leares. El equipo blanquiazul
desde que lo dirige Paco
Solera ha subido bastantes
puestos en la tabla clasifica-
toria y está situado en la
sexta posición, con los mis-
mos puntos que el Badia,
pero con dos positivos más.
Lo que hace que este en-
cuentro sea considerado el
de la Jornada, ya que el re-
sultado del mismo puede
decidir en parte el futuro de
ambos conjuntos en esta
competición liguera. Decir
que el equipo de Paco Sole-
ra se muestra últimamente
intratable, que es un conjun-
to joven y correoso en el
que destacan su goleador
Tuti y también Vicenç, ade-
más de tener un conjunto
bastante conjuntado y com-
pacto.
El equipo de Cala Millpi
que tan sólo ha perdido un
partido en su feudo, va a in-
tentar consolidar su regulari-
dad y su posición en la cla-
sificación, consiguiendc
vencer a este difícil equipo
baleárico y dar muestras
una vez más de su buen
momento de juego.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla berme-
nona, por lo que Esteban
Caldentev podrá formar un
máximo
de garantías de éxito para
conseguir doblegar a este
imparable Atco. Baleares.
Este partido se va a dis-
putar mañana sábado a par-
tir de las tres y media de la
tarde y va a ser dirigido por
el Sr. Gual Artigues. Las
probables alineaciones que
presenten ambos técnicos
serán las siguientes:
BADIA: Servera, Bauzá,
Brunet, Marcelino, Colau,
Carrió, Salvuri, Gaby, An-
dreu, Nebot y Barceló.
ATCO. BALEARES: Ho-
rrach, Salas, Pulido, Sendi-
no, Reynés, Sergio, Beban
I, Nuviala, Tuti, Vicenç y
Beltrán II.
Felip Barba
Redacción.- Desde estas
páginas de 7 SETMANARI,
damos nuestro más sincero
pésame al entrenador del
Badia, Esteban Caldentey,
por el fallecimiento de su
hermano Juan, condolencia
que hacemos extensiva a
CARNAVAL EN TENERIFE.
SALIDA 15 FEBRERO 09.00 HRS.
REGRESO 22 FEBRERO 14.00 HRS.
INCLUYE: Autocar Manacor - Palma - Manacor,
avión Palma - Tenerife - Palma, Hotel*** en
pensión completa + agua ó vino.
Seguro de viaje.
Acompañante Viajes Manacor.
Precio de oferta: 36.900  pts.
«PLAZAS LIMITADAS»
SUPEROFERTA EGIPTO 
Válido para Enero y Febrero
8 días / 7 noches incluyendo:
Avión ida y vuelta, 4 noches Hotel**** AD + 3
noches crucero lujo pensión completa.
Precio desde Madrid: 74.900 PTS.
s. .
TELEFONO 55 06 50
PARTIDO
R.MADRID - BARCELONA 
OPCION A:
Salida 29 Enero 20'55 hrs.
Regreso 31 Enero 19'55 hrs.
INCLUYE: Avión Palma-Madrid-Palma, Hotel****
céntrico, traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
PRECIO: 25.000 pts.
OPCION B: 
Salida 30 Enero 10'30 hrs.
Regreso después del partido.
INCLUYE: Avión Palma-Madrid-Palma, Traslados
aeropuerto-Madrid-aeropuerto.
PRECIO: 18.500 PTS.
ENTRADAS GARANTIZADAS
CONSULTE POSIBILIDAD SALIDA DE MANACOR Y COMARCA
«PLAZAS LIMITADAS»
• •
AVDA. DES TORRENT, 1
Descansa esta jornada
El Barracar perdió ante el Escolar
El Barracar no consigue levantar cabeza.
	Barracar, 2: Garau (J.	 López y Mascará.
Mascará),	 Frau (Bordoy),
Flores, Rubio, Miguel, Mas,
Sureda,	 Servera,	 Morey,	 Escolar, 3: Carlos, Mas-
cará, Fuster, Martí, Latorre,
Alejandro, Cercós, Alzina I
(Alzina II), Rexach (Cruz),
Riutort y Rabal.
friarlaCUZ ,
Goles: López y Servera
por el Barracar y Flores en
p.p. y Alzina I por el Escolar.
Nueva derrota de la U.D.
Barracar en su feudo en un
importante partido para
mantener intactas sus aspi-
raciones para conservar la
categoría. Esta derrota ante
el Escolar uno de los más
directos rivales del equipo
manacorense hacen volver
al conjunto barracanero a
las posiciones bajas de la
clasificación.
JUVENILES
Barracar, 1: Bordoy, Pui-
grós, Cabrer, Miguel I, Mi-
guel II, Riera, Cobos, Fer-
nández, Prohens, Miguel III
y Sureda (Febrer).
Soller, 8.
Li Futbol
Cantera del C.D. Manacor
Goleada del Manacor Cadete, 10-1, al Badia
de Cala Millor
Manacor Cadete, 10:
Bernat, Mestre, Llull, Ramí-
rez, López, Gayá, Copoví,
Soler, Pocoví, Martínez y
Ferrer. (Nadal, Matamalas,
Munar, Durán y Estrany).
Badia, 1: Mayol, Estrany,
Martínez, Galmés, Domen-
ge, Alós, Guerrero, Fernán-
dez, Martínez, J. Estrany y
Reyes. (Jiménez, Vadell y
Umbert).
Goles: Copoví (3), Ferrer
(2), López, Soler, Pocoví y
Fernández en p.p. por el
Manacor y J. Estrany por el
Badia.
OlImpic, 4: Miguel, Toral,
Femenies, Sureda, Rigo,
Amer, Roldán, Domenge,
Mulet, Huguet y Romero.
(Soler, Sansó, Servera, Aré-
valo y Nadal).
Escolar, 1: Castro, Gar-
cía, Navarro, Esteva, Garau,
Franco, Barrantes, García,
Ferrer, Adrover y Colom.
(Torremocha, Rocha, Juan,
Martínez y Sancho).
Goles: Rigo, Nadal, David
y Romero por el Olímpic.
García por el Escolar.
INFANTILES
Pto. Pollença, O - Olfm-
pic, 6: Sansó, Muñoz, Go-
mila, Morey, Grimalt, Miguel,
Terrasa, Massanet, García,
Bosch y Sáez. (Pascual,
Garcías, Porrás y Castillo).
Soler. Manacor Cadete.
Goles: David e Isern por
los lasalianos.
Campos, 6 - Manaco-
rins, 4: Bassa, Grimalt,
Munar, Puigrós, Gomila, Mi-
guel, Riera, Gelabert, Parera
y Di Bella.
Goles: Durán (3), García
(2) y Rigo por el Campos y
Munar, Gomila, Miguel y Di
Bella por el Manacorins.
JUVENILES
Manacor «B», 4: Tófol,
Gornés, Santa, Moragues,
Sansó, Roldán, Méndez,
Rigo, Fullana, Sureda y
Marí. (Mascaró, Cánovas,
Frau i Sión).
Artá, 0: Donoso, Nicolau,
Genovart, Galán, Ginard,
Cursach, Vicens, Tous, Gili,
Mascaró y Servera. (Sure-
da, Alzamora, Oliver y
Garau).
Los goles rojiblancos fue-
ron marcados por: Fullana
(2), Mari y Roldán).
BENJAMINES C.I.M.
Muñoz. Olímpic C.I.M.
Goles: Terrasa (2), Gar-
cía, Sáez, Massanet y
Bosch por los manacoren-
ses.
FÚTBOL-7
Campanet, 2 - Atco. Ma-
nacor, 0: Antonio, Rodrí-
guez, Pascual, Palma, Llull,
Truyols, Díaz, Munar,
Morey, Alcalá, Zapico y
Ruano.
Goles: Mir y Lladó por el
Campanet.
Manacor, 0: Melis, Bonet,
García, Rafel, Gómez, Toni
García, Sansó, Riera, Sure-
da y Amer.
J. Sallista, 2.
Olímpic, 3: Lorenzo,
Santa, Adrover, Amer,
Morey, Barragán, Mondejar,
Mesquida, Albert, David y
Muñoz. (Pachón, Pont, Lla-
neras, P. Amer y Gallego).
Felanitx, O.
Goles: Albert (2) y Muñoz
por el Olímpic y Valverde
por los felanigenses.
Manacor, 5: Puigrós, An-
dreu, Navarro, Miguel, En-
señat, García, Gayá, Arnau,
Pascual, Huertas y Frau.
(Munar, Frau I, Miguel, Hi-
nojosa y Riera).
Barracar, 0: Sánchez,
Barceló, Veny, Ortega, Fer-
nández, Borges, Romero,
Hernández, García, Cano y
Barceló I. (Adrover y Ruiz).
Goles: Arnau (2), Gaya,
Frau y Munar).
JE
ONA MAY
Cantera del Porto Cristo	 Fútbol base C.D. Cardassar
Goleada de los infantiles, 	 Los infantiles vencen por
8 -3, al Manacor	 la mínima al Montuïri
Martínez, autor de tres goles.
Joan Riera (infantil), su tanto significó los dos puntos para el
Cardassar.
Porto Cristo, 8: Jordi, P.
Dimos, López (Salas), Po-
llón, J. Olmos, Más (Díaz),
Flores, Romaguera (Sans),
Guardiola, (G. Martínez),
Gayá y Martínez,
Manacor, 3: Castillo (Mi-
guel), Veny, Blanes, Juan,
Nicolau, Moragues (Hinojo-
sa), Mascará, Llabrés
(Serra), Muñoz, Pujadas y
Alcalá.
Goles: Martínez (3), Po-
llón, Flores, Romaguera,
Guardiola y Gayá.
Un primera parte del Porto
Cristo donde ya dejó sen-
tenciado el partido con seis
goles a uno.
En la segunda parte se hi-
cieron todos los cambios re-
glamentarios nivelándose un
poco más el partido, que de
no ser así el resultado hu-
biese podido ser de escán-
dalo.
CADETES
Porto Cristo, O: Adrover,
Cifuentes, González, Barce-
ló, Febrer, Font, Pérez, Vil-
chez, Bernat (Martínez),
Cerdá y Ribot.
Felanitx, 9.
Mientras el Porto Cristo
no encajó el segundo gol
tuteó al Felanitx, pero a raiz
del mismo se hundió y el
equipo visitante fue muy su-
perior como quedó reflejado
en el resultado final.
Benjamines Consell
CARDASSAR, 2
PORRERES, 2
Cardassar: Roig, Santan-
dreu, Nadal, Miguel, Bauzá,
Planisi, Gil, Toni, Duran, Lli-
nás, Gomila (Riera, Jeroni,
Ballester).
En un partido con muchas
alternativas y vistoso para el
público, al final se repartie-
ron los puntos en litigio.
Destacando los tantos logra-
dos por los locales que fue-
ron de antología, uno por
Joan Gomila, en jugada per-
sonal, y el otro logrado por
el goleador Marc Gil.
Infantiles y Reg.
CARDASSAR, 1
MONTUÏRI, O
Cardassar: Brunet, Alber-
ti, Tiá, Ordinas, Umbert, Lli-
nàs,	 Sánchez,	 Riera,
Ramón,	 Moll,	 Cabrer
(Sansó, Almodóvar, Soler).
En un evento jugado de
poder a poder, los chavales
de Munar se impusieron me-
recidamente a los montui-
rers a base de lucha y entre-
ga, el gol de la victoria lo
consiguió el medio punta
Joan Riera.
Cadetes 1' Reg.
CARDASSAR, 1
RAMON LLULL,1
Cardassar: Galmés,
Riera, Carrió, Mestre, San-
tandreu, Llinás, Puigrós,
Caldentey, Pujadas, Llinás y
Roig (Soler, Gil, Sege,
Melis, Carretero).
El Cardassar cedió un
punto ante el correoso equi-
po inquero, Bto. Ramón
Llull. El tanto local fue mate-
rializado por el delantero
Caldentey.
CENTRO REHABILITACION
Manacor
C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)
Tel. 55 33 13 - 07500 MANACOR
18Martín Santandreu
(Plantas Adrover)
Antoni Cánovas
Manolo Botellas 	
(Calas de Mallorca)
Patrocina máximos goleadores
PEÑAS FÚTBOL
GRUPO B	 GOLES
Antoni Cánovas  	 19
(Peña S. Servera)
Miguel Gayá
(Rambles Mundisport)
EQUIPOS MENOS GOLEADOS
GOLES
Rambles - Mundisport 	 17
Juima - Porron 	 17
Frutas Servera 	 18
Garage Galletero 	 20
15
13
Futbol
Peñas fútbol
La Peña Son Servera, clasificada para la
fase final
Los resultados de la pasada jornada fueron los siguientes: F. Servera/Margarita
Bar Es Tai
18
16
8
10
4
1
4
5
46
52
22
31
20
20
JORNADA 18 Droguería Mas 16 9 0 7 54 40 18
Calas de Mallorca 17 7 3 7 37 45 17
Bar El Serralt, 3 - Calas Mallorca, 2 Mamolas Esgramar 16 7 2 7 33 30 16
Peña Mallorca, 1 - P. Son Servera, 5 Arcs Artà 16 3 4 9 31 43 10
Droguería Mas, 1 - Bar Es Tai, 3 Bar El Serralt 17 2 0 15 25 96 4
Servera/Margar, 4 - Arcs/Artà, O Peña Mallorca 17 1 2 14 16 70 3
Pub Can Mac, 1 - Mar. Esgramar, O
Descansa: Garage Galletero. Grupo B
Rambles/Mundi sport 16 13 1 2 71 18 27
Carr. Can
 Biel, 1 - Can Nofre, 6 Modas Juima/Porrón 16 11 3 2 44 20 25
S'Estel/Dur-Art, 2 - Cardassar, 3 Plantas Adrover 16 11 2 3 73 28 24
Bar Ciutat, 1 - RamblesM. Sport, 11 Cardassar 17 11 3 3 44 25 24
Bar Las Tinajas, 3 - Casa Extremad., 4 Can
 Nofre 17 9 3 5 45 37 21
C.E. Son Macià, 2 - Modas Juima/Porr., 2 C.C. Son Macià 15 6 2 7 29 44 14
Descansa: Plantas Adrover. Casa Extremadura 16 6 1 9 27 40 13
Bar Las Tinajas 15 5 1 9 25 48 11
Grupo A S'Estel/Dur-Art 17 2 4 11 34 59 8
Peña Son Servera	 17	 12	 3 2 56 26 27 Carrocerías Can Biel 17 2 2 13 17 51 6
Puc Can Mac	 16	 10	 3 3 47 29 23 Bar Ciutat 16 1 2 13 22 62 4
Garaje Galletero
	 16	 8	 4 4 52 20 20
JORNADA 19
Grupo A
Márm. Esgramar - Bar El Serralt; sábado 16, 15 h. Polies.
P. Mallorca - C. de Mallorca; sábado 16, 1530 h. S. Macià
G. Galletero - Droguería Mas; miércoles 20, 2030 h. Polies.
B. Es Tai - Servera/Margarita; sábado 16, 1530 h. P. Cristo
Arcs Arta - Pub Can Mac; sábado 16, 18 h. Arta.
Descansa: Peña Son Servera
Grupo B
M. Juima/Porrón - Carroc. Biel; sábado 16, 17 h. A.P. Frau
B. Can Nofre - S'Estel/Durt-Art; sáb. 16, 1730 h. P. Cristo
Plantas Adrover - Bar Ciutat; domingo 17, 10 h. A.P. Frau
Ramblas Mundiesport - Las Tinajas; sáb. 16, 16 h. Polies.
Casa Extremadura - C.C. Son Macià;
 sáb. 16, 18 h. Felanitx
Descansa: Cardassar
MASTERS
tenda d'esports
Avda. Hugo Heusch, s.n.
tel. 554612
Juan Lliteras, 5
tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristóbal Colón, s/n
tel. 58 61 20
CALA MILLOR
SUS TIENDAS DE MODA EN DEPORTES
2 x 1
Chandals, zapatillas,
sudaderas, cazadoras, etc.
Sólo frente Club Tenis Manacor
a partir de hoy viernes día 15
XI Torneo Fútbol de empresas C.I.M.
Bar Can Miquel-Es Forat
ganó en un gris encuentro
La Penya O, Jerónimo, Jaume, Pons, Ramis, Villalonga,
Serra, Moranta, Anibarro, Serra II, Pomar y Company. En la
segunda parte Siquier, Onozco y Palou
Bar Can Miquel-Es Forat 2, David, T. Mira, Mestre, Alco-
ver, Javi, Amer, Tomás, J. Mira, P. Riera, Taqueta y Gal-
més. En la segunda mitad Estelrich, Vanrell, Padilla y J.S.
Amer.
Árbitro Sr. F. Marcos. Regular actuación a tono con el
encuentro. Enseñó tarjetas amarillas a Javi del equipo ma-
nacorí y a Jerónimo del equipo local.
Goles:
Minuto 1. 0-1. Galmés de fuerte disparo raso y cruzado.
Minuto 88. 0-2. Tomás desvia el balón ante la pasividad
de Jerónimo.
Incidencias: Nueva victoria del equipo manacorí aunque lo
mejor del partido fue el resultado pues los Foradells jugaron
un partido bastante discreto sin imponer nunca su ritmo ni
estar en la línea de los últimos partidos y contagiándose del
desangelado juego del equipo local.
El tempranero gol marcado por Galmés sirvió para que el
conjunto manacorí se relajara en demasia en un partido que
como es habitual en Sa Pobla aflorarán algunas brusqueda-
des típicas de la idiosincracia poblera.
Para este sábado se recibe la visita del CD Son Oliva
equipo que no debe ser rival para el líder que quiere seguir
siéndolo.
El partido dará comienzo a las 15 en al Campo Andrés
Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO A
Aficionat Consell O - Rte. Tropical 2
La Penya O - Bar Can Miquel-Es Forat 2
Son Oliva 1 - La Fiore 3
Zarza 2 - Munper 3
Son Canals 7 - Bar Rosaba O
Vet. Santa Ponga 4 - Comercial Marí 1
Ferret. Can Bauzá 1 - Bayer 1
Topos 3 - Autoesc. Levante 3
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel-Es Forat 18 15 2 1 80 17 32
Rte. Tropical 18 11 5 2 51 30 27
Vet. Santa Ponga 18 12 2 4 49 30 26
Son Canals 18 10 5 3 51 18 25
Munper 18 10 3 5 58 28 23
Comercial Marí 18 10 2 6 36 25 22
CD. Zarza 18 9 3 6 43 28 21
CD. Topos 18 8 4 6 41 25 20
Aficionat Consell 18 8 3 7 25 31 19
UD. Son Oliva 18 7 1 10 27 43 15
La Penya 18 5 4 9 28 42 14
La Fiore 18 4 5 9 28 48 13
Autoes. Levante 18 3 4 11 25 48 10
Ferret. Can Bauzá 18 3 4 11 25 48 10
Bar Rosaba 18 1 3 13 22 66 5
Bayer 18 1 3 13 9 66 5
III Campeonato de futbito de Manacor y
Comarco
G. Galletero y Pub Mac,
pugna por el segundo puesto
	S  reanudó el torneo te-	 MARTES 19-1-93
niendo como cabeza indis-
cutible de la tabla a ARTE-
JOYA, seguido por varios
GALLETERO, HNOS. BA-
equipos como PUB MAC, G.
	
RRAGAN y otros, esperan-
	 Cos (P. Cristo) 2030 horas.
(Graduada), 2030 horas.
AAVV Stc/Hiper. - C. Es
Hnos. Barragan - Caf. 24
Eden Ouatre - Gesa Ma-
	do un descuido d l líder ya	 nacor (P.
	 Cristo)	 2130
	
que la liga es larga y a buen	 horas
	
seguro aún nos deparará al- 	 M. Esgramar - Iris (Esguna que otra sorpresa. 	 Canyar ) 2000 horas.
	
De momento la clasifica-	 Bar Es Cau - G. Galletero
	
ción queda de esta forma: 	 (Es Canyar) 2100 horas
	Artejoy  35, Pub Mac 29,	
Caf. Can Martí - Truis (Es
	G. Galletero 29, Hnos. Ba-	
Canyar) 2200 horas
	rragan 28, M. Esgramar 26,	
Artejoya - C. El Palau
	E  Quatre 25, C. El	 (Si mó	 Ballester)	 2000
	P u 23, Caf. Es Cos 22,	
horas.Squashbol 22, Bar Es Cau
16, Iris 16, Caf. Can Martí
Avicor - D.Mas/P. Serra16, D. Mas/P. Serra 15,
(Simó	 Ballester)
	 2100Café 24 13, Gasa Manacor
horas,9, AAVV Stc./Hipercentro
Squasbol- Pub Mac (Simó6, Truis 5, Avicor 3.
Ballester) 2200 horas
PROXIMOS PARTIDOS
.
1„ AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
Pel coneixement del públic en general
es comunica que per part d"INSALUD
s'ha creat la Central de coordinació d'UN
géncies i el telèfon 061 per a emergències
sanitàries.
Aquest servei comprendrá l'assistència
a domicili, al PAC i el trasllat amb UVI
mòbil durant les 24 hores.
Manacor, 11 de gener de 1993
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
Hacían falta
coches así.
SKODA FAVORIT DESDE
EL	 PRIMER
	
AÑO
E - . . ida 263 700 ptas 14 cuotas/año
SKODA FAVORIT: 865.000 pts.
(P.V.P. recomendado.
IVA, trasnporte y tasa matriculación incluidos)
Financiación a 48 meses, 3 años restantes 17.900 pts.
(14 cuotas/año)
T.A.E. 16.9%. Oferta Fiseat válida hasta el 31-1-92
para vehículos en stock, en Península y Baleares.
041,071111/ Un servicio exclusivo de Fiseat lleno de ventajas para Vd
£110DR
Por lógica. ,
Concesionano oficial .
AUTOS TAULER
Paseo Ferrocarril, 81. Tel 55 23 3 I 07500 MANACOR
En partido jugado el día de Reyes
Es Forat, venció a la
Selección de Peñas
Bar Ca'n Miguel - Es Forat, 4: David, T. Mira, Javi,
Salas, Galmés, Mestre, P. Riera, Tomás, J. Mira, Taqueta y
Vanrell. En la segunda parte Amer, J.S. Amer y Estelrich.
Selección de Peñas, 2: Sion, Santandreu, Nadal, Maria-
no, Caldentey, Santandreu II, Oliver, Jordi, Truco, Kiko,
Lliro. En la segunda parte R. Nadal, López y Servera.
Arbitro: Sr. Manolo Lozano, auxiliado por los Sres. Nieto y
Serafín. Buen arbitraje sin complicaciones.
GOLES:
Min. 20: 0-1. Bonita combinación del equipo seleccionado
con remate final de Oliver.
Min. 30: 1-1. J. Mira aprovecha una indecisión de la zaga
de la Selección y empata el partido.
Min. 37: 1-2. Nuevamente se adelanta en el marcador la
Selección en un bonito ataque que culmina Lliro.
Min. 57: 2-2. J. Mira bate por bajo a Sion.
Min. 65: 3-2. P. Riera pasa en profundidad sobre J.S.
Amer y éste supera la salida del meta.
Min. 88: 4-2. Taqueta resuelve un rápido contragolpe.
INCIDENCIAS: El pasado miércoles, festividad de los
Reyes Magos, se disputó un interesante encuentro entre el
Bar Can Miguel - Es Forat frente a una Selección del Tor-
neo Comarcal de Peñas, ésta dirigida por D. Antonio Masca-
ró como máximo responsable de la misma. Este partido en
principio debía disputarse el pasado día 26 de Diciembre,
pero tuvo que aplazarse debido a la lluvia.
Digamos que el partido fue muy entretenido y con gran
fútbol por parte de los contendientes, lo que viene a confir-
mar la gran cantidad de buenos jugadores que juegan en el
Torneo de Peñas y como no el gran conjunto que tiene ac-
tualmente el equipo del Forat.
La primera mitad, el dominio correspondió a la Selección
magistralmente dirigida por Truco y Jordi y muy bien secun-
dado por los otros jugadores lo que les permitió retirarse a
las duchas con ventaja en el marcador.
Luego, en la segunda mitad, los del Forat bajo la batuta
de P. Riera y la inspiración de su cancerbero David dieron la
vuelta al marcador, demostrando el porqué de su clasifica-
ción actual.
En definitiva una gran matinal de fútbol con un gran gana-
dor, un mejor perdedor, un buen arbitraje y la convicción de
la gran cantidad de buenos jugadores que desgraciadamen-
te dejan el fútbol federado prematuramente.
'NTCIIATCI
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
Cl Creuers, 30. Ma cor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
,El Perlas-senior cerró la competición
liguera con una abultada victoria
Los cuatro equipos del Club Perlas Manacor que el
pasado fin de semana entraron en competición, vencie-
ron a sus respectivos rivales; de esta forma la entidad
de baloncesto de la localidad se sumaba, por primera
vez, una jornaba absolutamente positiva. Entre los parti-
dos disputados cabe destacar que el equipo Senior ce-
rraba el pasado domingo la competición liguera 92-93 y
que el próximo dia 24 de enero inicia la fase de descen-
so precisamente, contra el Rotlet Molinar.
Redacción.- Ocho equipos participa-
rán en la fase de descenso de la Terce-
ra División Autonómica, entre ellos el
Club Perlas Manacor, en una competi-
ción que se iniciará el próximo 24 de
enero. El primer compromiso para los
manacorenses se ha fijado frente al Ro-
tlet Molinar. En este primer encuentro
no deben los chicos de Tomeu Santan-
dreu hallar dificultades para hacerse
con la victoria pués precisamente en el
partido disputado el pasado domingo,
frente a este mismo equipo, se apode-
raron en el marcador por 23 puntos de
diferencia. Por lo que se refiere a las
posibilidades de mantener la categoria
ante estos próximos compromisos y
que conseguirán los tres primeros clasi-
ficados de esta segunda liga, el Perlas
és uno de los aspirantes con más posi-
bilidades.
TERCERA DIVISIÓN
ROTLET MOLINAR: 39 (20 y 19)
12 canastas en juego (2 triples) y 10/
21 tiros libres. 20 faltas personales. Eli-
minados Pastor y Lucas.
Pastor (2), Lucas (5), Lucas D.(7),
Cerda (9), Isern (12), Robledo (1) y
Crespí (3)
PERLAS MANACOR: 62 (29 y 33)
23 canastas en juego (2 triples) y 14/
25 tiros libres. 24 faltas personales. Eli-
minado Pastor Fiol.
Reus (7), Sanchez (2), Muñoz (4),
vl Riera (10), Botellas G. (11), Jodrá (8),
Pascual (5), Pastor F.(2), Pastor G.(9) y
Barceló (4)
É
A partir del minuto 15 de la primera
parte el marcador de este partido que
enfrentaba al Rotlet Molinar y Perlas
Manacor empezaba a reflejar una clara
ventaja a favor de los manacorenses.
El dominio en el juego trascendió prác-
ticamente a lo largo de los cuarenta mi-
nutos, notándose una clara inferioridad
del equipo local. Así el movimiento del
marcador fue el siguiente: m.5 (2-8),
m.10 (10-15),	 m.15 (15-22),	 m.20 (20-
29), m.25 (26-42), m.30 (30-49), m.35
(31-54) y m.40 (39-62)
CATEGORIA JUVENIL
Los dos representantes del Perlas en
categoria juvenil vencieron claramente
a sus respectivos rivales, el masculino
por 19 puntos ante el Espanyol y el fe-
menino por 28 puntos frente al Andratx.
Por lo que se refiere al partido dispu-
tado por las féminas éstas dominaron
principalmente a partir de la segunda
parle. Las chicas realizaron un excelen-
te encuentro con jugadas de gran cate-
goda y por primera vez, con una menta-
lidad de equipo. El resultado final fue
de 34 a 62 y las encestadoras de este
partido fueron: Mateu (15), Villanueva
(10), Gili (12), Miguel (5), Binimelis (1),
Vives (8), Caldentey (6) y Pilar (4).
El juvenil masculino por su parte tam-
bién disputaba uno de sus mejores en-
cuentros anotándose ya en el minuto
cinco un parcial a su favor de 11 a 2. El
resultado final fue de 46 a 27.
Finalmente el cadete masculino tam-
bién se anotaba un nuevo resultado a
su favor, manteniendo todavia la imbati-
bilidad en la presente liga.
PRÓXIMA JORNADA
En esta próxima jornada prevista
para mañana sábado tan sólo se dispu-
tarán dos encuentros en Na Capellera a
cargo de los representantes en catego-
ria
 infantil. El primero de ellos dará ini-
cio a las diez de la mañana y el segun-
do a las doce del mediodía. Los restan-
tes equipos dispután su encuentro
como equipo visitante.
Aquesta setmana comença la Higa amb un derby local
Dimecres s'inaugura el nou local de tennis taula
Aquest setmana comença
la Iliga de tennis taula de la
present temporada que co-
mença amb un derby local
entre els equipos JOIERIA
RAMON LLULL i AUTO-
RECAMBIOS CARDONA.
Les possibles alineacions
són les següents:
JOIERIA RAMON LLULL:
Sión Riera,José Juárez i Mi-
guel Serra.
AUTO-RECAMBIOS
CARDONA: Bernat Rosse-
lló, Cristóbal Juárez i Juan
Fons, malgrat que no es
descartin altres jugadors per
qualsevol de les dues parts.
Aquest derby es jugará pos-
siblement entre setmana per
guanyar temps per el dis-
sabte, ja que l'equip LABO-
RATORIOS QUICK juga
lambe aquí. No ho tenen
massa difícil els Manacorins
per a guanyar, ja que el seu
nivell és més alt que el dels
Felanitxers.
Els integrants dels equi-
pos que defensaran Mana-
cor al campionat de Balears
són els següents:
AUTO-RECAMBIOS
CARDONA: Cristóbal Juá-
rez, Bernal Rosselló, Pedro
Fuster, Sión Vives i Juan
Fons.
LABORATORIOS OUICK:
Damià Fons, José Moragón,
Miguel Oliver, Antoni Pons i
Francisco Perelló.
JOIERIA RAMON LLULL:
Sión Riera, Gabriel Garau,
Antoni Adrover, Miguel
Serra, Uta Gestermayer i
José Juárez.
La data del començament
del pròxim torneig per pare-
Iles és el 25-1-93. Les ins-
cripcions es poden dur a
terme a la cafeteria s'Hort o
telefonant al n° 55 51 42. El
torneig es farà al millor de
tres sets i la modalitat será
per !liga. Les bases d'aquest
torneig estaran exposades a
la cafeteria s'Hort.
Per el pròxim dia 20 de
gener está previst inaugurar
el nou local de joc, situat al
primer pis de la cafeteria
s'Hort.
Mig Tospin
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ANUNCI
Per la present es comunica a tots els in-
teressats en ocupar un lloc de venda al
mercat d'abastiments, o plaga de les ver-
dures, ubicat a la plaga Constitució, de
Manacor, que, fins al mes de març del co-
rrent any mil nou-cents noranta-tres,
poden presentar les seves sol.licituds al
Registre General de l'Ajuntament de Ma-
nacor durant hores d'oficina, fent indicació
dels dies que es preten ocupar.
Manacor, 11 de gener de 1993
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
Penya Barcelonista M.A.
Nadal
En el sorteo celebrado el pasado lunes día 11 de
Enero en el Local Social de la Penya resultaron ganado-
res del viaje a Barcelona para presenciar el partido de
fútbol que va a celebrarse en el Nou Camp el próximo
día 17 entre el BARCELONA F.C. y el OSASUNA los si-
guientes socios:
1. Socio n° 337 correspodiente a JUAN SANSÓ
CANET con domicilio en C/ Mestral n° 5 de ARTA.
2. Socio n° 434 correspondiente a ANTONIO FELIP
RIERA con domicilio en la C/ Niña n° 4 de PORTO CRIS-
TO.
flIbaÇçpo
RESTAURANTE
DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA
	 Abierto todos los días
•:100.10:•4144j.1': 	 eq 1oku' el
Encara que les manacorines jugaren un bon partit no varen saber
guanyar al potent Sant Joan
Les fémines del C.V. Manacor desaprofiten
una gran oportunitat de
 victòria
Aquest passat cap de set-
mana només va jugar l'equip
de 2 Divisió Femení del
C.V. Manacor, ja que el par-
tit que havia de jugar el C.V.
Manacor de 2' Divisió Mas-
culí dins Eivissa va esser
ajornat.
2" DIVISIÓ FEMENÍ
C.V. Manacor 2
C.V. Sant Joan 3
(15-13, 6-15, 15-13, 11-15,
6-15)
C.V. Manacor: M' M.
Francia, M' Matamalas, A.
Pomar, J.M" Perelló, M' A.
Perelló, M. Riera, B. Adro-
ver.
Oportunitat única la que
desaprofitaren les fémines
del C.V. Manacor, per derro-
tar al potent equip del C.V.
Sant Joan.
Bon partit el jugat per el
C.V. Manacor, que, després
de guanyar per dos sets a
un va tenir ocasions de
guanyar el quart set i per
tant el partit. Això no va
esser possible i al «tie
break» del cinquè
 set, l'e-
quip manacorí després d'un
tanteig inicial de 6-3 al seu
favor, incomprensiblement
va començar a jugar mala-
ment i amb molt de nervis i
va perdre aquest set, i el
partit, per 6-15.
Aquest dissabte se juguen
els següents partits:
L'equip de 2' Divisió Fe-
menina juga el partit de riva-
litat comarcal dins S. Serve-
ra. Aquests partits .solen
esser molts lluitats per part
dels dos equips i qualsevol
d'ells se'n pot dur la victòria.
Cadet Femení: C.V. Ma-
nacor - C.V. Algaida. Aquest
partit se juga el dissabte
matí, a les 11 hores, al Po-
liesportiu Mitja de Mar de
Porto Cristo.
A Manacor, al Poliesportiu
Can Costa, a les 16 hores,
l'equip Cadet Masculí s'en-
fronta al C.V. Palma, i des-
prés se juga el partit de 2'
Divisió masculí entre els
equips del C.V. Manacor i el
C.V. Bunyola.
Penyes Voleibol 92-93
Pub s'áliba a un punt del líder
Els equips locals guanyen els partits amb l'excepció del
C.J. Petra que perdé contra el C.V. Artà per 1-3, els arta-
nencs després de les festes es troba en condicions per tor-
nar remuntar posicions a la classificació.
A na Camella es jugaren dos partits on hi havia els
equips femenins de la competició, l'equip Mobles Vda. J. Pa-
rera jugava contra Elite S. Servera i Bulla de Llevant amb
Optica Tugores, els resultats finals foren de 3-0 on els
equips de casa assajaren jugados pels  pròxims partits.
El partit Nautilus S. Servera - Imprenta Leo/Pub Aha es
jugà el diumenge a Son Servera, els locals aconseguiren
guanyar per 3-0 contra el colista i pujar dues posicions a la
classificció general.
A Porto Cristo es jugaren tres partits, que començaren a
les 1600 h. i tinguérem Voleibol fins a les 2100 h., el equips
locals no deixaren escapar els partits a dins casa.
El primer partit fou Rte. Los Dragones contra Exc. Hnos.
Esteva, un bon partit malgrat el resultat (3-1). El Rte. vol de-
mostrar que l'any passat va ser finalista.
A continuació es jugà el partit Es Tai-Moldures Llull/C. Hí-
pica, guanyà Es Tai per 3-1, la juventut de l'equip va acon-
seguir aguantar més temps físicament ja que derrotaren els
més veterans de la competició..
Per acabar, el partit Pub s'Oliba - Tejar Balear Vilafranca
va ser disputat, durant tot l'encontre, els sets foren bastant
igualats als començaments, es
 jugà
 una hora i mitja, el final
fou pel resultat de 3-0; l'equip Pub s'óliba torna ocupar la
segona posició de la classificació.
Aquest cap de setmana es fa la jornada de descans, ja
que qui més qui manco ha de preparar la carrossa de Sant
Antoni, que tenim una bona festa entre els foguerons i el
s'endemá les carrosses.
Simó
RESULTATS DE LA PASSADA JORNADA
Mobles Vda. J. Parera, 3 - Elite S. Servera, O
Pub s'óliba, 3 - Tejar Balear Vilafranca, O
Club Juvenil Petra, 1 - Club Voleibol
 Artà, 3
Nautilus Son Servera, 3 - Imprenta Leo/Pub Aha, O
Bulla de Llevant, 3 - Optica Tugores, O
Restaurant Los Dragones, 3 - Exc. Hnos. Esteva, 1
Imprenta Leo/Pub Aha, O - Pub s'Oliba, 3
CLASSIFICACIÓ: Bulla de Llevant, 22; Pub s'óliba, 21; M.
Vda. J. Parera, 18; Moldures Llull/Café Hípic, 18; Restaurant
Los Dragones, 17; Club Voleibol
 Artà, 17; Pub Es Tai, 15;
Nautilus Son Servera, 15; Exc. Hnos. Esteva, 15; Tejar Ba-
lear Vilafranca, 14; Club Juvenil Petra, 13; Elite Son Serve-
ra, 13; Optica Tugores, 12; I.N.B.
 Mossèn Alcover, 11; Im-
prenta Leo/ Pub Aha, 10
Rafel
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FESTES SANT ANTONI '93 A PORTO CRISTO
ANUNCI
Es comunica que les tradicionals
Beneïdes a Porto Cristo es celebraran
al lloc habitual (plaga Ses Comes) el
pròxim diumenge dia 17, a les 15'30
hores.
Hi haurà obsequis per a tots els
participants, a més de diferents premis
en metàl.lic pel classificats.
¡Quedau tots convidats!
Manacor, 11 de gener de 1.993
EL DELEGAT DE PORTO CRISTO
Sgt. Antoni Vives i Font
ANUNCI
Se comunica que las tradicionales
«Beneïdes» en Porto Cristo se
celebraran en el lugar de costumbre
(Plaza Ses Comes) el próximo
domingo día 17, a las 15'30 horas.
Habrá obsequios para todos los
participantes, además de diferentes
premios en metálico para los
clasificados.
¡Quedan todos invitados!
Manacor, 11 de enero de 1.993
EL DELEGADO DE PORTO CRISTO
Sgt. Antoni Vives Font
	  Judo
Judo a Cala Millor, amb el Club Dojo Muratore
Per iniciativa conjunta del
Club Simó Sport Center,
l' APA del col.legi de Cala
Millor i el Club Dojo Murato-
re, a partir d'aquest mes de
gener començaran les clas-
ses de Judo infantil a les
magnífiques instal.lacions
del Club Simó, a càrrec del
professor del Dojo Muratore
Guillem Puigserver, Cinturó
negre 3er Dan i entrenador
regional de Judo i baix la di-
recció técnica de Ponç Ge-
labert, Cinturó negre 4rt
Dan, mestre Nacional.
Al mateix temps, ademes
de les classes infantils, que
tindran lloc els dilluns i di-
mecres a la tarda, n'hi haurà
també per adults els dimarts
i dijous a la nit.
Els alumnes, ademés de
disfrutar de les avantatges
adicionals que els ofereixen
les instal.lacions del Club
Simó, amb una extensa
gama d'activitats, disposa-
ran de l'ampla experiencia
en l'ensenyament del Dojo
Muratore, club pioner a la
nostra comarca amb una ex-
periencia de devuit anys en
el Judo, que té uns progra-
mes propis, elaborats des-
prés de molts de contactes
amb els millors especialistes
del món, el que fa que l'a-
prenentatge del Judo ade-
més d'efectiu, sigui divertit.
La primera classe infantil
será dilluns dia 18 a les 415
del capvespre, els interes-
sats es poden dirigir a les
instal.lacions del Club Simó
Sport Center per formalitzar
i beneficiar-se
dels avantatges econòmics
de la promoció que comen-
ça ara, amb un preu molt in-
teressant.
Final del Cto. Mallorca Juvenil de Ajedrez
Trofeo Gestoría Es Gabió
Raúl Martín conquistó el título
Finalizó el pasado domin-
go la Final del Cto. de Ma-
llorca Juvenil, prueba que se
ha desarrollado en su totali-
dad en el club ajedrez Ma-
nacor (Bar Miguel). La últi-
ma ronda fue muy intere-
sante, debido a la igualdad
de puntuación entre los tres
primeros clasificados, hasta
que el palmesano Raúl Mar-
tín cumplió con lo pronósti-
cos y se impuso a Miguel
Angel Pons en la partida
que le daba el título de cam-
peón. Martín ha sido un
justo ganador de la prueba,
exhibiendo un juego de alto
nivel técnico y de una des-
bordante agresividad. Del
manacorí Pons decir que
hecho un muy digno Cto., y
solo la tensión nerviosa le
ha privado de estar más
arriba en la clasificación.
Pons tiene unas excelentes
cualidades para el ajedrez, y
estamos seguros de que
cuando coja experiencia en
torneos subirá mucho su
nivel. Alejandro Martinez
(Palma), que venció a Mi-
guel Angel Sureda, ha sido
la decepción del Cto., ya
que salía como claro favorito
al haber conseguido hace
un mes el flamante subcam-
peonato de Mallorca Absolu-
to, pero una derrota en la
penúltima ronda frente a un
sensacional Pons le privó
del primer puesto. Del ma-
nacorí Sureda decir que es
un jugador que ha progresa-
do mucho en el último año,
aunque esta prueba ha sido
todavía muy dura para él.
Beatriz Polo (Palma) dió la
sorpresa al vencer a Masca-
ró (Sta. Margarita) y Xisco
Mestre (Maria) se impuso al
palmesano Navarrete. Clasi-
ficación final: campeón Raúl
Martín con 6 puntos, Martí-
nez 5 1/2, Mascaró 4 1/2,
Pons 3 1/2, Batriz Polo 3,
Mestre 2 1/2, Navarrete 2 y
Sureda con 1 punto.
Paralelamente también se
ha disputado el escolar,
prueba que ha estado muy
igualada en todo momento,
venciendo al final Alberto
Polo con 5 puntos. Este
chaval tiene unas dotes sor-
prendentes y seguramente
será con el tiempo un juga-
dor de una fuerza tremenda.
Empatados en el segundo
lugar quedaron con 4 1/2
García, Carlos Vich y Aba-
dia; luego Simonet 4, Her-
vas 3, Astorga 2 1/2, y sin
puntuar finalizó el Ilorencí
Perales, a quien animamos
para que siga jugando ya
que pese a perder las parti-
das su nivel ha sido bueno,
pero se enfrentaba a chicos
que llevan muchos años es-
tudiando ajedrez. Los tro-
feos de ambas pruebas fue-
ron donados por la GES-
TORÍA ES GABló.
Dardos Manacor y Comarca
S'Estel A.T. líder imbatido en la II División
to(r)
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Los resultados de la pasa-
da jornada, en la que se rea-
nudó la Liga de Dardos de
Manacor y Comarca des-
pués del paréntesis navide-
ño, fueron los siguientes:
PRIMERA DIVISION: Bar
Olímpic 5 - Roseta 3, A.T.
Nof re 5 - Sa Mora , Bar
Poker 4 - S'Estel 4, S'Hort
6 - Can Martí 2, Es Cau 4 -
Can Nofre 4, Condal -
Recre/Delicies (aplazado).
SEGUNDA DIVISION:
Ropits 5 - Bar Nuevo 3, Es
8 Vents 5 - Real Es Cau 3,
C'an Martí A.T. 2 - S'Hort
Atco. 6, S'Este! Atco. 6 -
Bar Poker Atco. 2, Sa
Mora Atco. 3 - Bar Ciutat
5, C.D. Baretta 3 - Bibliote-
ca Muro 5.
CLASIFICACIONES
PRIMERA DIVISION: Bar
Poker 22 puntos, Condal
20, Can Nofre 18, S'Hort
17, Recre/Delicies 15,
Olimpic 14, S'Estel 13,
C'an Roseta y A.T. Nofre
10, Sa Mora 7, C'an Martí y
Es Cau 4.
SEGUNDA	 DIVISION:
S'Estel A.T. 26 puntos, Bi-
blioteca Muro 18, Es Ro-
pits 17, Bar Nuevo, Real
Es Cau y Es 8 Vents 15,
C.D. Baretta 13, Sa Mora
Atco. 12, Bar Ciutat 11,
Poker Atco. 2, S'Hort Atco.
y C'an Martí Atco. 4.
Los partidos que se van
a disputar hoy viernes son
los siguientes:
PRIMERA
	 DIVISION:
Condal - Olímpic, Recre/
Delicies - Bar Poker, S'Es-
tel - A.T Nof re, Sa Mora -
Es Cau, C'an Nofre -
S'Hort, C'an Martí - Rose-
ta.
SEGUNDA DIVISION:
C.D. Baretta - Es Ropits,
Biblioteca Muro - Can
Martí Atco., S'Hort Atco. -
Es 8 Vents, Real Es Cau -
Sa Mora Atco., Bar Ciutat -
S'Estel Atco., Bar Poker
Atco. - Bar Nuevo.
El próximo lunes día 18
de Enero habrá reunión de
presidentes de los club de
dardos, para seguidamente
pasar a la votación para ele-
gir al nuevo presidente del
torneo, cuyos candidatos
son: Franciso Lliteras y
Juan R. Zurita.
Campeonato de España de Ornitología
Toni Febrer, Mateo Pascual y
Pedro Binimelis, tres
manacorenses que triunfaron
VEHICULOS DE OCASION
OFERTAS DE LA SEMANA
ULTIMAS UNIDADES
OCASION FIAT UNO 45 IN
725.000 PTS.
PM-BM y BL, traspaso incluído.
Garantía fábrica, financiación hasta 4 años
*Renault 18, PM-AB, Impecable.
*Ford Fiesta, PM-AC, Buen precio.
'Fiat Uno 45, PM-Ay, Muy cuidado.
*AX Stilo, PM-AW, Ocasión.
*Seat Marbella, PM-AT, Varios.
*Seat Ibiza, PM-AN, 475.000.-
*Suzuki Samurai, 1.300, 450.000.-
*Fiat Panda, 3 unid., Ocasión
*Opel Corsa, PM-AD, Económico.
*Citroen Visa, ITV pasada.
*Seat Ritmo, ITV, Barato
*Citroen GSA, ITV, PM-S
*Renault Express, PM-AX
'Opel Corsa SR, PM-AF
*Renault 9 Diesel, PM-AB
*Landa Delta Turbo, muy cuidado.
*VW Escarabajo, 1.300, Unico.
`Renault 4 ITV pasada, 150.000.-
•Lancia YO., PM-AV. Impecable.
*Seat 131 familiar, Diesel, Económico.
*Fiat Uno 70 SL, PM-AK
*Austin ME Metro, PM-AV
'Fiat Uno 45, PM-BF, Semi nuevo.
• Ford
 Fiesta, PM-BC, Pocos kms.
*Renault 11, CTL, PM-AD
°Super 5, PM-AT, Unico dueño.
• Ford
 Fiesta Sport, 1.4, PM-AK
*Renault 4, furgón, PM-AG
'Opel Corsa 5 p., diesel, PM-AS
•Citroen AX 5 p., PM-AW, impecable
*Compramos su coche, pago al contado.
*Vehículos semiusados con garantía,
financiación a su medida.
Autoventa
Manacor, sA
POLÍGONO INDUSTRIAL Manacor e
Tel. 84 34 00
Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados marianas
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Organizado por la Unión Or-
nitológica de Blanes y Co-
marca, se celebró en Mal-
grat de Mar el Campeonato
de España de Ornitología.
desde el día 8 al 16 de
Enero.
En este Campeonato de
España hubo representación
manacorina y tres de ellos
consiguieron triunfos impor-
tantes. Los premiados fue-
ron: Toni Febrer: 1° y 2° en
la Categoría Individual de la
raza escocesa «Scotch
Fancy».
Mateo Pascual: 3° en la
Categoría Individual de la
raza inglesa "Lizard».
Pedro Binimelis: 20 en
Rojo Mosaico individual.
Otros mallorquines, repre-
sentantes de Inca y Palma
también fueron galardona-
dos, consiguiendo excelen-
tes resultados. Los más
destacados fueron: Luis
Navas (Palma), 2° Lizard in-
dividual, Pedro Soto (Palma)
1° Lipócromos sin factor.
Los inquenses mejores
clasificados fueron los si-
guientes: Miguel Salom, 1° y
2° por equipos y 1° indivi-
dual «Lizard». Miguel Gela-
bert: 1° por equipos «Fige»
y 1° individual «Norwich».
Sebastián Ouétglas: 1°, 2° y
3° «Borger» Individual. Jo-
sefina Hurtado: 2° Lipócro-
mos sin factor por equipos.
Con estos resultados con-
seguidos en Malgrat de Mar
la Federación Regional Ba-
lear está de enhorabuena,
así como su Presidente Gori
Garí, que es el único criador
de Baleares que ha conse-
guido una Medalla de Cam-
peón del Mundo en Valen-
cia-76.
En este Campeonato ce-
lebrado en Malgrat de Mar
han participado 3.500 cana-
rios.
Recordar que el próximo
Campeonato de España
está previsto que se celebre
en Manacor en el mes de
Enero de 1994. Del que se
espera que sea un éxito
total de participación, te-
niendo en cuenta la gran
cantidad de Sociedades que
hay en nuestro archipiélago
como son las de Palma,
Menorca, Inca, Marratxí,
Ibiza, Campos, Andratx,
Soller, Aná, Son Servera y
Porto Cristo.
Joan Tur
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
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Hípica / Manacor 
Con trece carreras y 178 caballos
Sant Antoni: «Beneïdes
 i carreres»
Si hay un día en que la
cita obligada está en el hipó-
dromo de Manacor es sin
duda el día de Sant Antoni,
una fecha en la que aficio-
nados y menos aficionados
acuden a presenciar las ca-
rreras de caballos. También
este día es cita obligada
para todo aquel que tenga
sus caballos en condiciones
de participar puesto que la
reunión de este día es espe-
cial para los caballistas. No
es de extrañar, por tanto, el
que sean 178 caballos los
que han formalizado su ins-
cripción para la edición de
este año y que el programa
conste de trece carreras, lo
cual para una sola tarde es
mucho.
La reunión dará comienzo
a las dos y media de la
tarde y en cuarto lugar del
programa nos encontrarnos
con una interesante prueba
para potros de dos años en
la que participarán Tao Ca-
bell, Tumbela, Tincella, To-
rrat, Tiquelon, Turquesa
RM, Truc, Tolino Kurde,
Tango May y Taquin B.
Como favorito señalaremos
a Taquin B, un ejemplar que
ha conseguido clasificarse
en todas sus salidas, desta-
cando también a Tango
May, Tokino Kurde y Torrat.
El premio Nacionales se
disputará en un décimo
lugar y cuenta con la partici-
pación de estos catorce
ejemplares de primera cate-
goría: Jiel Mora, La Pamela
de Retz, Margall F, Drives
Twist, Japonata, Nilon TR,
Notepares, Pakistan, L'En-
cant SM, Lanzarina, Maravi-
lla Mare, Hivern, Nachito y
Lutine. Interesante carrera
en la que podremos ver a
Pakistan y Notepares, caba-
llos que consiguieron el pre-
mio a la Regularidad 1992,
así como Hivern, Nachito o
Lutine, todos ellos con bue-
nas probabilidades de estar
en los primeros puestos.
A continuación se disputa-
rá la estelar con trece impor-
tados de primera categoría:
Querer Barbes, Papilou, Ra-
niyic, Quilt de Bellevue, Pito
de la Sauge, Reina de la
Manza, Rhetorine, Rocco
Signes, Reve Noemie, Quie-
tito, Quipodi, Oscar du
Venet y Roi des Landes,
que reaparece tras un breve
descanso. Como favoritos
nos inclinaremos hacia Ra-
nitic, Rhetorine, Quietito y
Querer Barbes, dejando la
duda sobre Roi des Landes
al ignorar su estado de
forma actual.
Con un fondo de trío de
53.400 ptas. se disputará
una prueba para segunda y
tercera categorías en la que
tomarán parte River du Ver-
nay, Rich Nanon, Rubis Pet-
teviniere, Uba Vive, Ronsar
du Loir, Panicaut, Naarden,
Tap Dance Kid, Sacre, Ro-
yaumont, Tivoli des Mauds,
Popop Etoile, Soir Champe-
tre y Punck de Courcelles.
No es fácil el pronóstico
en esta carrera, pero nos in-
clinaremos hacia las proba-
bilidades de Rich Nanon,
Uba Vive, Sacre, Tivoly des
Mauds y Soir Champetre.
Cierra el programa la de
categoría preestelar en la
que también son catorce los
que tomarán la salida: Pe-
chauriol, Setubal Seguinel,
Tess d'Arvor, Souhati Rose,
Robinson des E3ois, Roi de
Fiolaz, Umiko de Larre,
Rubis de l'Oisson, Ramire,
Pistil, Superval, Ujack de
Loudat, Saint Amour y Rival
de Monts. Como candidatos
al triunfo mencionaremos a
Tess d'Arvor, Roi de Fiolaz,
Superval y Saint Amour.
El trio pagó a 176.590 ptas.
Quietito, venció la estelar
El mayor aliciente de la reunión el pasado sábado en el
municipal de Manacor se centraba en la sexta carrera
donde la apuesta trío se iniciaba con un fondo de
790.000 ptas. La carrera fue ganada por el favorito Quie-
tito registrando 1218 seguido por Reina de la Manza y
Popop Etoile, una combinación muy poco jugada y que
dio un dividendo de 176.590 ptas. a los acertantes.
En la preestelar se produjo un aparatoso accidente a
pocos metros de darse la salida en el que se vieron impli-
cados tres caballos, Pistil, Superval y Saint Amour, aun-
que afortunadamente no hay que lamentar ninguna le-
sión de jockeys ni caballos. En esta carrera era Reacteur
quien se imponía por delante del debutante Sporello y
Rival de Monts.
En la de cierre, trío especial de la tarde, Mon Chambon
se alzaba con la victoria de forma clara y seguido de
cerca por Hivern, mientras para la tercera plaza se pro-
ducía un empate entre Poker du Cornica y Vilnike, dando
la quiniela el buen dividendo de 63.000 ptas y quedando
el trío desierto.
PARA SUSCRIPCIONES
Setmanari
55 03 28
Trobada de cavallistes
d'aquell temps
El pasado domingo 10 de enero y organizado por la
Peña Bar Nou se celebró la Trobada de Cavallistes d'A-
quell Temps. Por la mañana se ofició una misa en el hi-
pódromo de Son Pardo en memoria de todos los falleci-
dos con una numerosa asistencia de público. Acto segui-
do tuvo lugar una comida en la sede del Club donde se
descubrió una placa a la memoria de D. Juan Mora Gor-
nals, en agradecimiento al promotor del hipódromo de
Son Pardo y ya por la tarde en el mismo hipódromo se
celebraron las carreras donde los ganadores recibieron
un trofeo con el nombre de un antiguo caballista.
Desde aquí damos la enhorabuena al Presidente de la
Peña Bar Nou, Antonio Rosselló, por este emotivo home-
naje a hombres que tanto tuvieron que ver dentro del
trote balear.
	
 Hípíca La nacor
En el transcurso de la reunión del domingo
Entrega de trofeos a los mejores del 92
La reunión del día de Sant
Antoni se ha convertido
desde hace unos años en
una fecha donde los caba-
llos más destacados del año
anterior reciben diversos ob-
sequios y trofeos, aumen-
tándose de año en año el
número de ellos. Para este
año se van a entregar los si-
guientes.
REGULARIDAD 92: En la
puntuación de la regularidad
del pasado año se produjo
un empate entre Pakistan y
Notepares, por lo que
ambos recibirán el tradicio-
nal regalo de una guarnición
completa, donada en esta
ocasión por la tienda hípica
Trot i Galop.
MEJOR VELOCIDAD NA-
CIONAL: Como cada año
será el Patronal de Sant An-
toni quien entregue el trofeo
a la mejor velocidad nacio-
nal dentro del hipódromo de
Manacor y que este año
será recibido por la yegua
Lutine con un record de
1201.
MEJOR VELOCIDAD IM-
PORTADOS: El veterano
Nomade en Foret será quien
reciba el trofeo donado por
la Revista Trot al ser el
ejemplar más rápido del año
rodando a 1'186.
MEJOR JOCKEY: El
MAYOR NÚMERO DE
VICTORIAS: También dona-
do por la Revista Trot en el
capítulo de victorias se en-
tregarán tres trofeos puesto
que se produjo un triple em-
pate a once entre los caba-
llos Pakistan, Ricker Bleu y
Roi des Landes.
MENCION ESPECIAL: El
patronat de Sant Antoni en-
tregará un trofeo a Bartolo-
mé Llobet por haber conse-
guido el campeonato de Eu-
ropa de Aprendices en el
mes de septiembre pasado.
mejor jockey del año pasado
fue Juan Antonio Riera por
lo que recibirá un trofeo do-
nado por la Revista Turf.
TROFEO ESPECIAL:
También la revista Turf hará
entrega de un trofeo al cria-
dor de Sibil.la por haber ga-
nado el Gran Premio Mana-
cor 1992.
PREMIO ESPECIAL: La
Sociedad Deportiva Trot en-
tregará un trofeo a la yegua
Sibil.la por haber participado
en todas las reuniones del
año 1992 (53 jornadas).
La cuadra Mendia Vell, triunfadora de
la tarde
Sammy du Rooy,
vencedor en Son Pardo
Nada menos que la primera y segunda posición logra-
ron en la preestelar del pasado domingo los representan-
tes de la cuadra Mendia Vell Sammy du Rooy y River du
Vernay, con registros de 1195 y 120 respectivamente,
mientras tras ellos se colocaban Rupin (1'20'7) y Va Ura-
nia (1'20'8)
En el premio Nacionales era Lina F la que se hacía
con el triunfo haciendo valer su condición de favorita,
mientras los puestos de honor eran copados por Lioso,
Mutine y Jasmina Hanover.
La carrera especial para ejemplares de dos años tuvo
como vencedor al favorito Tiworthy Royal, un ejemplar
que rodaba a 1244 con casi cinco segundos de ventaja
sobre su más inmediato seguidor Titot. Tiworthy Royal,
hijo de Barclais Square y Rubialesx, parece seguir los
pasos de sus hermanos uterinos todos ellos grandes tro-
tadores y se convierte en uno de los candidatos para la
cita del próximo mes de mayo en el G.P.N.
La carrera estelar tuvo un claro dominio de los caballos
americanos puesto que las tres primeras plazas fueron
ocupadas por ellos, entrando como vencedor Jup Lang-
kajer (1'20'7) seguido por Mountain Skipper (1'21'6) y
Kasper Schawrtz (121 . '7).
En el resto de pruebas también lograron la victoria Sire
de Cillery , Sacha MA, Salva d'Or, Lirico y Quint.
Per felicitar els Tonis i les Antónies vine a...
Hi
 trobaràs
 la jugueta més divertida i el
regal més apreciat
C/ d'Es Campanet, 4 Tel. 56 94 39	 SANT LLORENÇ
Molts d'anys
Fácil aparcament
Silenci, 36 - (Ses Parres) Tel. 55 46 05 Manacor (Mallorca)
Para amueblar su cocina, usted sólo
tiene que preocuparse de escoger el
modelo y la forma de pago.
Nosotros nos encargamos del diseño y
distribución para su total comodidad.
EBANISTERIA
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
NECROLÒGIQUES Del 7 de gener al 14 de gener
Centro Dietético Naturista
FARMANATURA
MANACORCI Jaume II, n° 14
Regentado por la Farmacéutica
EULALIA QUETGLAS BENNASSAR
Ortopedia, plantas medicinales
Dietética celiaca, vegetariana, deportista, diabética
Cosmética natural...
SE PASA CONSULTA DE `"--
NATURO PATA, IRIDIOLOGA
oye',
Jaime Quetglas
Mascaró
(a) Cabanetas
Morí als 71 anys
Juan Caldentey
Huguet
(a) Joan des Trípoli
Morí als 43 anys
Victoria Iruela
López
Morí als 78 anys
Pablo Fabre Roig
(a) L'amo En Pau
Morí als 92 anys
Magdalena
Binimelis Soler
Vda. de Miguel
Chelito
Morí als 88 anys
Bartolome Ferrer
	 Maria Gilabert Boix
Rosselló	 Morí als 84 anys
Morí als 81 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Francisca Alcover
Sansaloni
(a) Son Moro
Morí als 90 anys
LLOGUERS
Se cigala piso céntrico
amueblado, Tel: 55 14 04 (no-
ches)(15-1)
Es toga Magatzem (207 mi)
C/ Severo
 Ochoo(aprop Piaça
AntoriMus)Tel 55 15 74(15-1)
Se alquila planta baja en
Porto Cristo. C/ Concepción.
Tel 551620-551311(27-11)
OFERTES
TREBALL
Kioto de 17 anyscrnb enzie-
riéncia s' ofereix per guardar
rins. Tel: 55 02 02 (cridar els mig-
dies)(8-2)
Oficial 1 de la Construcció
s' ofereix a particulars. Tel. 56
7889-770899(31-12)
Se ofrece hombre con car-
net de I- para cualquier traba-
;o. Tel. 84 34 91(24-12)
	
Necesito cerca Manoca pe- 	 Mota de 19 anys crnb
Es Boga pis crnoblcrt a Mano- 	 queña fierra para fines de se- 	 d" ouxikar administrcrtiu. meco-
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES	 Se vende piano achiguo en cor Tel 55 25 19(15-1)	 mano. (4-6 tarde) de lunes a 	 nografia I nocions ðinformáti-viemesTe1:41 2663(15-1)	 ca cerca feina. Tel. 55 39 15 de
muy buen estodo. Ter 55 15 39 	 Cerc local planta basa o
	
les 13 00 a les 14" 00 h. o ves-
(8-2)	 casa per Hogar. Ter 84 48 80 	 Necesito albañil en Manacor	 pres(2412)
Es ven buc 2' pis (devora	 (vesCres)(15-1)	 que sepa Poner azulejos a
Moca S" Antiga). Tel. 84 47 54	 Vendo bsigolow, 2 dormito-	 cuarto de bdio viejo y haga	 Alioto de 20 anys cerca
(vespres)(15-1) 	 nos en Calas de Mallorca o	 Tenc un local per toga a C/	 presupuesto paro otras cosos	 feina ama cotxe. Tel. 84 46 84
combo por piso en Monocor.	 Fábrica. 56 Monocor i per ven-	 (4,5 tarde) Lunes a viernes ter	 (18-12)
Es ven cotxeria crnb cobuda
	 Tel: 833093(8-2)
	
dre un botellero, cafetera etc. 	 412663(15-1)
per dos cotxes o Manacor	 Te1:84 3452(15-1)
Se(aProp de s" Antigor) Ter 55 15 	 Vendo targeto de transPor-
	
Caso pcdicjor cerca dona
	 no dtriedeelcrhepri;=-174(15-1)
	 tes y camión. Preciomuyintere- 	 Alquilo en mcnocu en piso 	per fer net 4 hores setmands	 guarda persono maya , o ser _
sante.Te1:55 5223(8-2)
	 sin habitar. 1 habitación con 	 amb expedéncia. Ter 55 08 01	 vicio de la casa. Tel. 55 19 34
Vendo parcela 803 m. con	 derecho cocina, baño, agua	 (8-2)	 (18-12)
agua a 2 km. de Manocactra.
	 Se vende: 10 cartas de cock- 	 caliente 19.500 al mes. De lunes
Calas de Mallorca. 903.000 pts. 	 fals plastificados e florescentes
	 a viernes (4-6 Tarde)Tel 41 26 63 	 Se necesita Sra. para SerViCÍO	 Cerc faino relacionada amb
Ter 5535 22 (Mcnuela)(15-1) 	 por 11.000 ptas. más dos de
	 (15-1)	 doméstico preferible	 con	 la fotografio, interessats.telefo-
compoct disc gratis: Queen,	 coche. Llamar de 3 a 5 al tel: 55 	 ñor al 55 22 78 (demanar Pef
Vendo casa en Manocor PbO
	 Notcigia 2: doble CD. Tel: 82 07	 Alquilo piso amueblado Tel: 	 1359(8-2)	 Miguel)( 18-12)
IX nlo 8. Informes horas COMO('
	 25(8-2)	 550184(15-1)
ciotel. 550807(15-1)	 Es cerca una dona responsa-	 Se ofrece señora y chica deSon Corrió - s" Illot, terreno
	 Alcialo piso sin muebles. Tel:	 he cimb exoedéncia per cis- 	 17 años para hacer horas paVenc una gelera zonussi	 ecificable muy bien situado	 55018,4(15-1)
	
sable 4 haes setmanols a una	 lascosas.Tel.5541 33(18-12)
novo 2 portes, 40.000 pts. TEI: 55	 con posibilidad de permuta o	 cosa parlicular. Tel. 55 08 01
5553(15-1)
	
posibilidad de pago. Tel. 56 94
	 Alquilo aparcamiento c/ Scri	 (18-12)	 Cadcría niños en mi cosa.20(noches)(31-12)
	 Jeron (correr La Puresa) Ter 55 	 Tel. 56 11 44(18-12)Venc 2 sofásnous3 i 2 places, 	 0184(15-1)	 Se precisa chica de 18 a 35
30 00Opts.Tel: 55 55 53 (15-1)
	 Es ven cobre de particular a	 dios de edad. que tenga co-
particular Fich Uno 60 S del" anY
	 Alquilo local comercial de	 nocimiento del alemán, para	 Tel 844141(11-12)Venc a 2 km. de Manocor
	 87. Mol? bon estat. Tel. 55 43 11	 unos ao m• Frente Club Tenis.	 trabajar en Restaurante de(Son Fangos) tros de tefra amb 	 (clesfeiners)(31-12)
	 Tel. 84 30 18 (de 20 02121 h.)(15-	 Cala Millor. Interesados llamar
abres fruitols, caseta i vinya, 	 1)	 al Tel. 81 07 24 desde las 13 	 Atención ¿dieren salir solos
agua. Ter 552106(15-1)
	 Particular vende Nissan Pa-	 horas hasta los 15 h. Preguntcr 	 durante estos fiestasy no tienen
tr e'i 6 ciiindr6s "ese' Vis metaii - 	Se cigala chalet amueblado	 Porel Sr Lorenza27-11) 	 o quien deja sus hijos? CuidoVenc enciclopecia Médica
	 zoclo extres PM-AJ. Buen esta-
	 con dos dormitorios en Calas	 niños durante las noches, sin lí-familiar. 6 volums. Preu interes-
	 do. Precio 0 convenir. Tel. 75 40 	 de Mallorca. hformación: Hall.	 Se busca profesor para da	 mite de horario en su propia
sant.Te1:585806(15-1)
	 80(31-12)
	 Chalet 123(15-1)	 clases particulares de Física y	 casa. confianza y experiencia
Química y Matemáticas 3- BlJP.	 con bebes, llame sin compro-
Particulcr vendo Nissan Po-
	 Se vende batería musical.	 Lloc pis cèntric a Mcnocor,	 Interesados llamar preferente- 	 miso e infamese. Tengo 21trol. 6 cilindros dosel PM-AJ.	 Te1.843810(31-12)	 amoblcrt amb teléfcin. Ter 82 12 	 mente de 9 a 11 de la noche al 	 años.Te1:55 3765(4-12)Color gris metalizado. Extras	 65(8-2)
	
Te1:5542 06(6-)1)
buen estado. Precio a conve-	 Venc Ford Fasta 1600 desel	 S" oferia( brota de 30 anys.
nir.Te1:754080(15-1)	 PM-AX. 575.000 pts. Tel. 55 29 71	 Alcialo piso en Mchocor,
	
per guadar infants. vettodes
(Journeinigdia)(31-12)	 amueblado. Salvador Juan.2.
	
de divendres I de dissabtes Te-
Vendo dos transformadores	 léfon: 8445 11(4-12)
uno de 2.503 w y otro de 750w. Fincolo Torre. Tel: 55 28 32(8-2) 	 DETOLANDESY una estufa eléctrica de 125v.
	
Vendo ficket poro mamo	
Pinturas Sanchez. Rotulación,
Te1:555727(15-1)
	
(Suecia) pa 15.000 pts. Tel. 58
	 Alquilo casa en Son Carió.
6503(31-12)
	 Tel. 56 94 20. Noches (31-12)
	 TRE:BALL	 limpieza a domicilio, persiancrs,localesy fincos.Ter 82 23 61y 82
Se vende chalet 2 plantas 	 07 25(4-12)Vendo Vaciaba 17R-80 PM-	 Alquilo percela muy cercazona tranquila en Sa Coma. 4
dormitorios. 2 baños y aseo. ga-
	
AV más extras a buen precio.
	 de Maniaca apto para recreo,
	 Se ofrece señora para impie-Tel. 83 21 30(31-12)Se ofre e chica para limpia
ruge, cocina con comedor.
	
animales o almacenaje de
	 zahogar. Te1:55 5727(151)
salón con chimenea, comedor 	 cualquier tipo. Precio a conve- 	 casca.TEL 554227(4-12)
jcirdn con excavación poro	 Venc vespa color negre, 125,	 ni?. Tel. 5505 98(31-12) 	 Se ofrece chico para alicata-
piscina. Calefacción a gasoil. 	 6.(XX) km i en molt bon estat	 da y embaldosada. Tel: 55 57 	 Jove de 26 onys cerca faino
Te1:810363(15-1) 	 Tel. 55 40 95 (vespres)BOnpreu. 	 Se cigala piso amueblado	 27(15-1)	 de qucisevol cosa. Ter 56 70 34(31-12)	 en Plaza Pamon Uull (Merco-	 (4-12)
Vendo Ford Fiesta C. Año 90	 do) interesados llana alter 55	 S" ofereix jove de 20 anys,
47.000 km. Blanco en muy buen 	 En Porto Cristo se vende torre-	 49 63 (noches 10 horas)(24-12) 	 amb carnet B2-C 1 per qualse-	 Joven de 20 años busca tra-
estodaTeléfono81 03 63(15-1) 	 no Y Piso 0P10 Para bar o Pizze -
	vol faino. Ter 58 59 44 y 55 4749	 bajo de cualquier tipo. Ter 55
ría zona es Ccrreró. Precio a 	 Lloc pisa Cala Milla. inf. 55 28	 (15-1)	 3724(27-11)
Vendo piso en C/ Soliman rr	 convenir Tel.844501 (24-12) 	 09(24-12)
18 I*. Amueblado y con apar-
	 Se ofrece chica para cual-
carniento.Te1:550567(15-1)
	
Se ciquilcrío Cafetería en	 quier tipo de trabajo. Todo elManacor	 completamente da. TM:554227.0 5-9	 DIVERSOSSe venden muebles usados COMPRES	 eqapoda. nueva. Tel. 84 47 26(noches)(18-12)moYbaratosTEI: 84 39 97(15-1)
	
Oficial de 1* en construcció
s' ofereix a parficulors. Pressu-
Cnsto de particular a particular 	 post sonso compromís Tel: 77 naTe1:5557 27(Juani)(15-1)
Se hocen bordodosa maga-Vendo Ma Romeo Sprint 	 De Particlia a Particuia	
Se cambiaría piso en Pto.
por coso enMcnocor Tel. 82 01Vebce PM-X. con extrcrs, impe-	 compro vespa 75-125 en buen 	 0899 y56 7889051).cable estado. TEI: 84 41 09 a	 estado. Precio o convenir. Tel	 97(11-12)Se ha perdido pendente departirdelos21h.(15-1) 	 754080(31-12) Anota de 27 anys. casada oro blanco con cuatro brillan-cerca faino per guardar alots i
Gran ocasión: en Palma	 Se busca estudio de dos ha- 	 Lloc cosa de cap a familia 	 fer net per les cases, TEL 555928	 tes (zona Ploça verdures) se
rosPonsable Per cop de soma-
	(15-1)
	
gratificará. Ter 56 CO 68 (no-vendo 2 pisos bácticcrnente	 bitociones totalmente crnue-
	 na. Tel. 550531(11-12)	 ches)(15-1)nuevos, bien anuebiadospera	 blodo. Tel 55 39 50 (preguntar
vivir o paro alquila. En alquiler 	 por la Sr. Rosa o la encorgoda)Realizamos trabajo de pintu-Se cigala un bar 50 m. de 	 Se regalanal 	T 84l mes: 41.000 pts. En venta:	 (24-12)	 ra e limpiezas. albañilería, elec-3.489.000. Pueden pecir dio hi- 	 playa Trabajo todo el año. Ter	 tricidod, presupuesto gratis. Ter
	
3083(4-12)
Potoco encima del mignoPiSOBusco casa mallorquina en
	
811130(4-12)
	 82 07 25 - 82 23 61. de 90 12
al banco para pogarnos. De	 Momea y alrededores. Tel. 84	 mañanas. Reperociones de	 Se leen las cortos en Vía Ale-Es lloga pis a Porto Cristo 	 mania,13(13-11)lunes a viernes Ter 41 26 63 (4-6	 38 36 (preguntar por Vicente)	 pérdida del color en mcrc os detorde)(15-1)
	
amoblcrt, sense comuritat. Tel:	 ale.(8-2)(24-12)	 820202(4-12)
Vendo bolsos de lo India a
1.500. Vendo a estrenar 2 mcri-
telehos a mono de hilo bordo-
dsimas 8.900 de 12 y otra de
12.000,. 2 cubrecamas ganch-
llo imallorquni grandisimos a
N 18.900. 5 choquetas de lente-
juelas en negro a 4.9(X). 3 sabía-
:: nos de hilo o mono todo a
61 6 900 1 juego de porcelana
As china autentica 8.800, 3 anillos
E de oro y esmeraldas con factu-
1- ro o 13.500 y otro de 3.000. Lla-
gyncr de laces o Viernes (4-6
t cc de ) T e I 41 26 63(15-1)
Cuidaría niños en mi casa.
Es donen classes de compta-
bilitat , iniciaciói ropas. Tel. 84 43
00 vespres(13-11)
Se dar clases de repaso de
EGB. Tel. 55 50 31(13-11)
Es donen classes particulars
d' EGB i BUP. També classes de
cuida pe< odults: coneixe
-ments básics i perfecciona
ment .T el. 82 15 57 (13-11)
Cambiaría un juego de Tele-
paty por un Trivial Pursuit. Tel 84
3083(6-11)
MANACOR
LA CIUDAD
DE LA ALEGRIA
DEI 14 AL 18 DE ENERO
CINEMA CLUB
Itecevca El Bosque AnimadoDIMECRES 20 - 2130
TEATRF MUNICIPAL DE MANACOR
EL SOTANO
DEL MIEDO
Diumenge dia 17 - 17, 19'15
 2130  hs.
Dilluns dio 18 - 2130 hs.
enzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra, Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
2,arrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
Son Verí S A. S'Arenal; Palma.
Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet
Usa; Cía. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
I stelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cm. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma;
 Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Ponen. Andrx,
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars 	  20 41 11
Arnbuláncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	  55 44 94
Ambulatori -consultes 	  55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	  55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	  84 37 94
Médica Manacor 	  55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	  55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
	Bombers    085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Policia Nacional 	  091
Comisaria de Policia 	  55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR	  84 45 34
84 45 35
FAX 	  84 35 73
TEL. MOVIL 	  908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
Gruas Reunidas Manacor 	  84 45 34
Gruas Bauzá 	  84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	  58 56 80
Aguas Manacor 	  55 39 30
Aguas Son Tovell 	  82 05 70
Gesa
	
55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
Ajuntament de Manacor 	  84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	  84 91 11
Aj. Del. Cultura 	  84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	  84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	  84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	  56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	  56 70 02
Ajuntament de Petra 	  83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	  58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	  56 00 03
Ajuntament d'Artà 	  56 21 54
Jutjat instrucció ri° 1 	  55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	  55 59 11
Jutjat instrucció ri° 3 	  55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	  84 41 59
Contri bucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	  84 35 17
Taxis Manacor 	  55 18 88
Taxis P. Cristo.   82 09 83
Taxis S'Illot 	  81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	  83 32 72
Església dels Dolors 	  55 09 83
Es Convent 	  55 01 50
Crist Rei 	  55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carné 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 15, Ilic Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 16, Dio Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 17, Dio Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Dio Planas, Pl. Rodona
Dia 19, Dio	 Ladária, C/ majar
Dia 20, Vio Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, Ilic Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, llic M. Jaume, C/ Bosch
Dia 23, Ilic Llull, Na Camella
HORARI DE MISSES
 A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigilies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomas dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(normas vigílies de fasta), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges i Festes
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negra, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó,
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas (només diumen-
ges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carné, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i fei-
ners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent , Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
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Gaspar Forteza V.
CRUCIGRAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HORIZONTALES: 1) TIPO DE CALZADO. Siglas de
«Long Play». 2) Despuntaba el día, empezaba a clarear.
Planta hortense de la familia de las crucíferas. 3) Unguen-
tos, cremas protectoras para la piel. TIPO DE CALZADO.
4) Siglas de Asociación Nacional de Escritores. Labramos
la tierra para sembrar hortalizas o flores. Matrícula de Zara-
goza. 5) Elemento químico de símbolo Te. Acomete, em-
biste. 6) Atrevido. En plural, planta superior de un edificio.
7) Siglas de Tribunal Supremo. Lucifer, Belcebu. 8) Matrí-
cula de Málaga. Cien en numeración romana. Símbolo quí-
mico del Sodio. Hijo de Noé. 9) Cansadas, fastidiadas. Dios
del sol. 10) Venci. TIPO DE CALZADO. 11) Mezclada
con otros metales. Escoges, eliges. 12) TIPO DE CALZA-
DO. Símbolo químico del Azufre. Matrícula de Oviedo.
VERTICALES: 1) TIPO DE CALZADO. Sagas, hechi-
ceras. 2) La reñia, la castigaba verbalmente. 3) En plural,
sombrero femenino de alas anchas y flexibles. Atan, ligan,
4) Nombre de la madre de la Virgen. Siglas de Unidad De-
mocrática. Producid, haced algo nuevo. 5) Piezas para suje-
tar las teas. Símbolo del Roetgen. Entrega. 6) Personaje mi-
tológico, hijo de Dedalo. Ser orgánico que vive, siente y se
mueve por impulso propio. 7) Rasa plana. Unido, ligado.
Matrícula de Italia. 8) Nota musical. Quita la vida. Resu-
men escrito de lo sucedido en una reunión. 9) Vocal. TIPO
DE CALZADO. Río gallego. 10) En femenino, habitantes
de ciertas regiones rusas. En plural, afirmación. 11) Sobrino
de Abraham. Uniría con aguja e hilo. 12) En plural, lugar
de la población amplio y rodeado de edificios donde conflu-
yen diversas calles. Docil, apacible.
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Traslade las soluciones al tablero y obtendrtí un pensa-
miento de Etienne Rey (Filósofo francés)
1)Aditaras, incrementaras.
2) En femenino, natural de cierto pais centro europeo
3) Persona con cierto defecto físico en el rostro
4) Doneles, entréguele
5)Timbrese, fanqueese
6) Desuna, desligue
1) 	
22 9 35	 19 6 17 32
2)
11	 2 21 1 T6-
3) 	
26 23 10 25 5 31
4)
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EL RELLOTGE D'OR —contes atrevits—. 	LLORENÇ FEMENIAS
S'HORT DE LA BOIXADA
Arribant al Pla de Sant Jordi, abans d'entrar a Ciutat, hi ha un hort de parets altes que la gent coneix
com l'hort de sa hoixada.
La història és aquesta:
Un matrimoni jove. Antoni i Catalina hi estaven d'amitgers. Antoni era un home interessat i bon  horto-
là. Catalina, una al-lota morena, massisa i de caminar salerós. Eren jovençans, encara no tenien infants,
sense saber, emper6, si no en tenien perquè no en podien tenir, o, si hi anaven alerta, a tenir-ne. S'estima-
ven un molter. Era allò que es diu, quan dos s'estimen com Catalina i Antoni, que són dues  ànimes dins
un cos. I se tenien una confiança total.
Feia dos, o tres anys, que estaven a s'hort i prosperaven, malgrat fessin feina a rebentar,  perquè s'ha-
vien posat dins el cap de no parar fins que, un dia o altre, aconseguissin tenir un hort seu, de la seva
propietat i tant bo, o , millor que el que conraven, i  això que, l'hort que conraven, era meravellós, tant en
situació geográfica corn pel seu rendiment. Endemés, tenia molí de vent —amb tanta d'aigua com vol-
guessin— vaqueres i un safareig su-ran la casa, el qual procuraven dur-lo net, fora verdet, ni granots per-
que durant l'estiu, qualque vegada, just sol post. Catalina s'hi banyava en  pèl tot dient que gaudia més
fer-ho així que amb la roba adient, explicant que sentir-se l'aigua que u trescava tot el cos sense impedi-
ments, ni noses, li era un del«liri de goig i de frescor. La casa i el safareig estaven apartats del camí
públic i difícilment podia ser vista i contemplada per la gent externa. Catalina assegurava que aquells
banys d'aigua fresca, just acabada de treure del molí, li llevaven tot el cansament de la feina d'hortolana.
L'hort que conraven Antoni i Catalina era d'un senyor de Ciutat,  Capellà d'uns cinquanta anys i Bene-
ficiad de la Seu de Palma el qual era la Ilegitima que tenia de son pare, botifarra vingut a menys, que
havia fet hereu a un germà seu, aleshores, Tinent Coronel' de l'Arma d'Enginyeria. El Capellà nomia
Pep, Don Pep, i a dir veritat, un poc limitat d'intelligéncia que per fer-lo  Capellà, son pare, l'envià a
estudiar a Ciutadella, d'on sortien Capellans de carrera curta, els quals no podien confesar, ni predicar
però dejen missa i donaven la comunió. Don Pep, a s'hort hi anava amb freqüencia, sobretot durant
perquè era evinent, i perquè, amb la calor, aprofitava de llevar-se la sotana i restar amb mariolio, per
estar més fresc, i que, per millor refrescar-se, qualque pie, es feia portar una cadira baixa su-ran la canal
de l'aigua corredissa i descalyant-se, hi posava els peus en remull, com ho feia a ca seva, posant-los dins
un cubell amb aigua teba amb sal, quan s'havia de tallar les ungles.
A mitjan capvespre, Catalina, s'hortolana Ii preparava un trampó amb tomátigues i pebre verd tendre, el
que, engolia amb tant de gust i avidesa que, moltes vegades, se sollava el mariol«lo de regalims d'oli,
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quan, amb el pa fet de l'hortolana, dins el suc, hi feia mulles. Però, tant o més que els trampons que li
feia l'hortolana, Ii agradava ella, com a dona,  perquè una vegada, sense que ella se n'adonás la va veure
quan, en pèl, es refrescava dins el safareig. Des d'aquell dia, Don Pep anava foll per Catalina però no
sabia com dir-l'hi.
Tenia preparat un llarg discurs, amb paraules  adients que no la poguessin ferir massa. Tenia, endemés
l'incógnita, de com ho prendia ella. Per() tots els preparatius i subtil.leses que havia  ideat, quan es va
decidir a fer-li a saber el que sentia, se n'anaren en orris i la catalinaria orgucstada, es va tergiversar i es
reduí a un parlament vulgar i groller. Catalina, escoltant allò, ho  agafà per un caduf, i, rient, s'allunyà
d'ell. Don Pep queda en un endarrer. No sabia si Catalina era de les que no ho volen mai, o de les que es
fan pregar.
Dies després, Don Pep torna a fer-li la proposició, tal volta amb termes més desenfadats, i, Catalina, se
torna allunyar d'ell, sense donar-li cap resposta, però tampoc, s'ho va prendre malament.
Aquel l galanteig, es repetia sovint, fins que un dia Don Pep li va preguntar si volia que ho negociassin,
és a dir, si volia dobbers, i Catalina, amb broma, i per seguir-li la corrent, li va dir:
-Em podem parlar, Don Pep.
Don Pep, veient el cel obert amb aquella resposta digué:
-Idó, quins dobbers voldries?
Catalina, per no fer-li una grosseria, havia donat lloc a entrar en negociacions, i, de debe, s'empcnedia
d'haver estat bromista, de seguir-li la corrent, i no haver-lo esculat, de totd'una. I, amb broma, ho conta a
Antoni, el seu marit, el qual va estar a punt de pegar-li. Aleshores, Catalina malaf el tracte que tenien de
no guardar-se secrets i dir-s'ho tot, lo bo, be, i, lo dolent, dolent.
Aquell vespre se n'anaren a dormir enfadats, morrotosos, els quals, just allargats al Hit, se donaren l'es-
quena. Catalina no va fer tros de nit pensant que s'havia aficada dins un embolic que no sabia com des-
fer-se'n, 1, pensant i tornant pensar, a la matinada, abans de llevar-se, païdes
 de rabies, digué al marit:
-Mira Toni. No em tornis dir loca ni puta, i escolta: no teníem planejat aconseguir, qualque dia, un
hort, és moka treta?
-Qué vols dir amb això?
-Que si vols podem provar d'aconseguir aquest.
Antoni que no havia dormit la rabia, davant aquella proposta que li venia de Catalina i de ningú més,
va veure la manera
 d'avançar aconteixements, de disminuir esforços i, interessat que era ell, tirant-se a
l'esquena els perjudicis d'home gelós, va assaborir la idea que, al parèixer, eslava dins el pcnsament de
Catalina, sacrificar-se amb bé de tots, i ,
 incorporant-se damunt el Hit d'una revinglada, tot rabent va din
-Fet, Catalina, si tu hi consents, Ii demanes que et doni s'hort i ja veurem si Don Pep és tan capritxós
com pareix, ene que, ben mirat, demanar aquest preu és fer-se valer molt.
-Es vera però sembla que Don Pep va molt
 encès.
No en parlaren més. Se llevaren i se posaren en feina, com cada dia. El capvespre, com molts de dies
d'aquell estiu, Don Pep torna a l'hort. Don Pep, per mor la calor, com altres vegades, es va despellissar
de la sotana i resta en mariol-lo. Un mariol.lo dels que empren els forners, durant tot d'any, pujat fins
quatre dits baix de l'anou del coll, amb tres botons al xap i
 mànega fins a mig bravó. En veritat, el ma-
doblo de Don Pep no era massa net i veure'l fora sotana i grasset, no feia gaire mereixera.
Arribat, i just assegut a la carrera, a un balancí de roba, Don Pep que hi havia anat amb aquella idea
lita al cap de posseir-la, retornant a la conversa haguda el dia abans, li va tornar preguntar:
-Si ho has pensat, diguem .
 Catalina, qué voldries per...? Som vingut per parlar-ne, com em digueres.
Catalina
 baixà el cap d'empegueida. Jugava amb les seves
 pròpies mans. Sense voler, pels nervis que
portava, es va descordar dos botons del vestit, just su-baix el coll i es va deixar veure, per Don Pep, el
començament d'aquella regata fonda que s'obri, a les dones, enmig de les ducs altures, i, a la fi, Catalina,
com qui tira un mac a la rossegueta, sense mirar en lloc, digué:
-Vull que em regali s'hort.
-S'hort...!
-Sí, s'hort, i endemés que Antoni no se'n doni compte.
Don Pep, de cap de dent, Ii digué que sí, i tot seguit, Catalina li posa per condició que, abans de res, li
posas s'hort en cap seu davant Notari.
Ho terco així, i, procediren. Procediren damunt el Ilit que Don Pep tenia reservat al mateix hort, per si
volia fer-hi la sesta.
Don Pep va quedar content. Continuava anant a s'hort i després d'una setmana, volgué tornar dur a
Catalina a la cambra per fer el mateix de l'altra vegada, per() Catalina,
 prèvia entesa amb el seu marit,
digué:
-Don Pep, o encara té un altre hort?
Vet aquí la història
 que es conta d'aquell hort del pla de Sant Jordi de parets altes i que la gent l'ano-
mena com a s'hort de sa boixada. Ves a sebre, emperò, si és veritat o si és una calúmnia.
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La Revelación.
NUEVA G-AINIA
Escort / Orion_ '93
Estás a punto de descu-
brir una personalidad
única. Un estilo totalmente
diferente. El nuevo Escort
I Orion es una gran inno-
vación en diseño, tecnolo-
gía y seguridad. Su nuevo
capó con parrilla integrada
y su nuevo portón trasero,
de formas más redondea-
das y con mayores ópticas,
cambian absolutamente su
imagen. Sus nuevos moto-
res 16 válvulas en toda la
gama (90, 105, 130 y 150
CV), consiguen un rendi-
miento y flexibilidad excep-
cionales.   
Su nuevo concepto de la se-
guridad pasiva con mayor
absorción de energía por el
reforzamiento general del
chasis, barras de protec-
ción laterales y volante
anti-impacto. Y un sor-
prendente nivel de seguri-
dad activa gracias al siste-
ma de frenos ABS y a la
tracción 4x4.
Hay muchas cosas en él
que van a asombrarte. Ven
a conocerlo. Es la gran re-
velación de este año.
ESCORT / ORION 93 desde 1.595.000 ptas.
Precio final matriculado, promoción incluida
INFÓRMATE EN: 
A 1.1 CO 120 r-% CE	 , s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR CYTe   Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.   
NUNCA HA VISTO
UNOS PRECIOS TAN BAJOS
¿Por fin se ha convencido? No, usted, no.
Mire que se lo dijeron sus amigos, su suegra,
su mujer, e incluso sus hijas. Pero no, usted no
les creyó. Ha tenido que venir y verlo por sí
mismo. Sólo así ha llegado a convencerse de
una vez por todas que en las Rebajas de
Muebles La Fábrica se encuentran los precios
más bajos. Que son unas rebajas
impresionantes. Con la más amplia variedad de
estilos, diseños y calidades. Y que todo está
ahora a unos precios nunca vistos.
Si es usted también de los que necesitan ver
para creer, venga ahora a Muebles La Fábrica.
Verá lo nunca visto.
MUEBLES LA FABRICA
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca Tel. 75 51 41
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
LAS MÁS GRANDES REBAJAS DEL MUEBLE
En Manacor
